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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบความต้องการพื้นฐานของกลุ่มทอผ้า            
น้ํามอญแจ้ซ้อน  จังหวัดลําปาง ในบริบทของพื้นที่ที่ศึกษา  ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจาก
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คิดเห็น  แบบประเมินผลงาน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ผู้สนใจ ๑๐๐ คน  สถิติที่ใช้  ค่าร้อยละ   
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 พื้นที่ที่ กลุ่มทอผ้าน้ํามอญ ตําบลแจ้ซ้อน  อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง มีการผลิตผ้าฝ้าย
ทอมือย้อมสีธรรมชาติเป็นผ้าผืนและผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ  เช่น   ผ้าพันคอ  ผ้าคลุมเตียง ผ้าเช็ดตัว 
กล่องใส่กระดาษชําระ  หมวก  กระเป๋าผ้า เสื้อผ้า และผ้าผืนสําหรับตัดเสื้อ  แต่ยังคงต้องการรูปแบบ
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มีข้อเสนอแนะดังนี้  ต้องการให้นําไปทําผลิตภัณฑ์อื่น ๆ บ้างจํานวน ๑๓ คน ควรใช้หนังทําสาย
กระเป๋าหรือในการตกแต่งเพื่อความคงทนจํานวน ๓ คน และผ้าทอมือและย้อมสีธรรมชาติไม่ค่อยทน
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 The purpose of this research was to study the basic needs of hand-woven  
cotton  fabric  with natural dyes the Nan Mon Chae Son group in Lampang.                  
The research  instruments were interviewing and evaluation form.  The sample were 
100 people. The statistic of this research was percentage. 
 The findings revealed that there were different  kinds of hand-woven cotton 
fabric with natural dyes such as scarves, bedspreads, towels, tissue boxes, hats,      
bags, clothes and pieces of cloth.  The design of a luggage storage of heat and                   
hand-woven cotton fabric with natural dyes the Nan Mon Chae Son group divided to 
5 groups 25 patterns.  The design of mother bag was appropriate at 82% the design 
of children bag was appropriate at 80% The design of lady bag was the most 
appropriate at 90% the design of health bag was appropriate at 82% the design of 
travel bag was appropriate at 81%. The recommendation from evaluation group are 
as follows. It should make a new products (13 evaluator). It should use the leather 
for bag handles and decoration (3 evaluator) It should develop the light fastness of 


















 การวิจัยครั้งนี้  ประสบความสําเร็จเพราะได้รับความอนุเคราะห์จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่อนุเคราะห์ให้ใช้งบประมาณ
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เอกตาแสง  คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ที่ให้การสนับสนุน  การดําเนินงาน
ตลอดโครงการ ขอบคุณ นางสาวสุธิพร   บุตรปะสะ คณะกรรมการฝ่ายด้านบัญชีและการเงินของ
กลุ่มทอผ้าน้ํามอญ  ตําบลแจ้ซ้อน  อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง  รวมถึงชุมชนในพื้นที่ที่ศึกษา         
ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการออกแบบการทอผ้า  ในที่นี้ต้องขอขอบคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษา  ต้ังธรรม  และอาจารย์พจนา  นูมหันต์  ที่ให้คําปรึกษาด้านการออกแบบ
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๒.๑  แผนที่กลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน                     ๕ 
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๒.๒๑  การตากฝ้ายที่ผ่านการย้อมแล้วตากให้แห้ง              ๒๒ 
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๔.๕  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มผู้ประเมินจําแนกตามรายได้ต่อเดือน    ๕๑ 
๔.๖  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มประเมินจําแนกตามระดับการศึกษา    ๕๑ 
๔.๗  สรุปแบบประเมินการออกแบบรูปทรงกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นจากผ้าฝ่ายทอมือ ๕๒ 
       ย้อมส ีธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน สําหรับคณุแม่ทีม่ีลูกน้อยกินนมตัวเอง 
๔.๘  สรุปแบบประเมินการออกแบบรูปทรงกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นจากผ้าฝ่ายทอมือ   ๕๓ 
       ย้อมส ีธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน  สําหรับลูกน้อยวัยเรียน 
๔.๙  สรุปแบบประเมินการออกแบบรูปทรงกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นจากผ้าฝ่ายทอมือ ๕๔ 
       ย้อมส ีธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อนสําหรับสตรีวัยทํางาน 
๔.๑๐  สรุปแบบประเมินการออกแบบรูปทรงกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นจากผ้าฝ่ายทอมือ ๕๕ 
         ย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อนสําหรับผูท้ี่ต้องการดูแลสุขภาพ 
๔.๑๑  สรุปแบบประเมินการออกแบบรูปทรงกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นจากผ้าฝ่ายทอมือ ๕๖ 
         ย้อมส ีธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อนสําหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไกล 
๔.๑๒  สรุปแบบประเมินผลติภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นจากผ้าฝ่ายทอมือ  ๕๗ 
         ย้อมส ีธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน 
๔.๑๓  แสดงจาํนวนข้อมูลของข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้สนใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋า  ๕๘ 








จิตรกรรมฝาผนัง ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และแม้แต่ในตํานานพื้นบ้านที่เล่าขานสืบต่อกันมา 
หรือในวรรณกรรมต่าง ๆ ลวดลายที่เชื่อมโยงกับความเชื่อพื้นบ้านไทยอย่างเห็นได้ชัด  สามารถบอกํา
เล่าเรื่องราวความเป็นมาได้จากลายของผ้าดังตัวอย่างต่อไปนี้  
- สัญลักษณ์งูหรือนาค งูหรือนาคปรากฏอยู่ในลายผ้าพ้ืนเมืองของคนไทยกลุ่มต่างๆ เกือบทุก
ภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะในล้านนาและในอีสาน นอกจากนี้ยังพบในศิลปะของกลุ่มคนที่พูด
ภาษาตระกูลไท ที่อาศัยอยู่นอกดินแดนของไทยในปัจจุบัน เช่น ในสิบสองปันนา ในลาว อีกด้วย  
- สัญลักษณ์นกหรือห่านหรือหงส์ นกหรือหงส์เป็นสัญลักษณ์สําคัญที่ปรากฏอยู่ในศิลปะผ้า
ทอพื้นบ้านในภาคเหนือของไทยเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ก็มีปรากฏมากในผ้าทอมือของลาวสิบสอง
ปันนา และในหมู่พวกคนไทในเวียดนาม  
 จากลายทอผ้าที่สวยงามดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยนึกถึงผ้าทอน้ํามอญแจ้ซ้อน ของกลุ่มสตรีทอผ้า






ใช้เปลือกประดู่ ใบหูกวาง ผลมะเกลือและคําแสด มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยสีสันนุ่มนวลตาจาก
ธรรมชาติดูไม่ฉูดฉาด เช่น สีน้ําตาล เขียวอ่อน เขียวเข้ม  เขียวเหลือง โอลด์โรส ชมพู เทา ม่วงอ่อน 
เป็นต้น ทอคั่นด้วยลวดลายเก่าแก่อย่าง ‘ไก’ ลงบนผืนผ้า มีลักษณะเป็นลายเกลียวนูนบนเนื้อผ้า         
ทั้งสองด้าน ขนานยาวไปตามด้านกว้างตลอดผืนผ้า นิยมทอเป็นคู่ต้ังแต่ ๑-๒ คู่ และลายหนอนน้อย   
มีลักษณะเป็นเส้นนูนทั้งสองด้านเหมือนกับตัวหนอนเรียงกันสามเส้น  จากงานวิจัยโครงการวิจัย
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์พบสภาพปัญหาของกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอมือ
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย จํานวน๒ กลุ่ม ในนี้มี กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลําปาง






กับยุคสมัย   มีความแปลกใหม่  มีประโยชน์ใช้สอยได้จริง  โดยเน้นหลักการออกแบบที่ผสมผสาน
ระหว่างผ้าทอกับวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประกอบ และคํานึงถึงความประหยัดและคุณค่า
สําหรับการลงทุน ในหลักการนี้ ใช้เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตใช้แบบสัมภาษณ์  
การสํารวจพฤติกรรมผู้บริโภคและความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยคาดหวังว่า
การทอตามแบบศิลปะการทอของกลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ  กลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน ให้เป็นที่เล่า
ขานถึงความสวยงามของผ้าทอ ที่นํามาผสมผสานกับวัสดุที่นํามาประกอบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดูโดดเด่น
ขึ้น เช่นเดียวกับศิลปหัตถกรรมประเภทอื่นๆ คือ ต้องมีการส่งเสริมให้ใช้สอยเป็นประโยชน์ในชีวิต
ปัจจุบันของสังคมที่มีการผลิตขึ้นเองให้มากขึ้น เพราะหากผู้คนในสังคมไม่นิยมใช้ผ้าทอตามแบบ
ศิลปะของไทย หรือขาดความรู้ในศิลปะการทอผ้าด้วยมือ ขาดความนิยมยกย่องในฝีมือช่างทอที่มี
คุณภาพแล้ว  ศิลปะการทอผ้าของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน  ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตสิ่งทอที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของไทย   ก็ยากที่จะสืบทอดต่อไปถึงลูกหลานของเราได้   
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
๑.  เพื่อศึกษา และออกแบบกระเป๋าเก็บความร้อน/ เย็นด้วยผ้าทอน้ํามอญ   ของกลุ่มสตรีทอ
ผ้าน้ํามอญแจ้ซ้อน จังหวัดลําปาง 




๑.  ได้ความรู้จากการออกแบบกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาติ
ของกลุ่มน้ํามอญแจซ้้อน    
๒. ได้รูปแบบกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาตขิองกลุ่มน้ํามอญ
แจ้ซ้อน  
๓. เป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนของกลุ่มสตรี ทอผ้าน้ํามอญแจซ้้อน จังหวัดลําปาง 
๔. เป็นแนวทางในการต่อยอดงานวิจัยต่อไป   
                   
ขอบเขตของโครงการวิจยั 
๑.  ศึกษารูปแบบและออกแบบกระเป๋าเก็บความร้อน / เย็นด้วยผ้าทอน้ํามอญของกลุ่มสตรี
ทอผ้าน้ํามอญแจ้ซ้อน จังหวัดลําปาง 
๒.  ผลิตกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็น แบ่งกลุ่มการใช้งานจํานวน ๕ แบบดังนี้ 
๒.๑  คณุแมท่ีม่ีลูกน้อยกินนมตัวเองอยู่ 
๒.๒  ลูกน้อยวัยเรียน 
๒.๓  สาววัยทํางาน 
๒.๔  ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพ 
๒.๕  นักท่องเที่ยวเดินทางไกล 
 ๓
๓.  เพื่อนําผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย สํารวจความพึงพอใจจากผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ
จําหน่ายกระเป๋าผ้า บริษัทผลิตกระเป๋าผ้าที่จําหน่ายภายในประเทศ  ประชาชนที่สนใจทั่วไป 
 
นิยามคําศัพท์ 









๑.  ศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็น   ด้วยผ้าทอน้ํามอญของกลุ่ม
สตรีทอผ้าน้ํามอญแจ้ซ้อน จังหวัด ลําปาง 





















๑.  สถานที่ๆ ทําการศึกษา 
   ๑.๑  สถานที่ต้ังกลุ่ม ี่ ั้ ุ่   :  ๑๔๗ หมู่ ู่ ๒ บ้านศรีด้ ี อนมูล ตําบลแจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน ู ํ ้ ้ ํ ื  
                    จังหวัดลําปางั ั ํ   
          เส้นทางคมนาคม ้  :  เส้นทางเดินทางถึงจังหวัดลําปาง้ ิ ึ ั ั ํ  
          รถยนต์   ์   :  เส้นทางหลวงหมายเลข ้ ๑  ถนนพหลโยธิน ิ  กรุงเทพ ุ – เชียงราย   ี  
                                               จังหวัดลําปาง  ห่างจากกรุงเทพ ประมาณ  ั ั ํ ่ ุ ๖๐๐  กิโลเมิ ตร  
                                               ผ่านจังหวัด่ ั ั สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์   กําแพงเพชร  และตาก  ิ ์ ุ ี ั ์ ํ  
          รถไฟ    :  มีรถไฟบริการจากกรุงเทพฯ ถึง สถานีรถไฟลําปาง และต่อรถี ิ ุ ึ ี ํ ่  
                                               โดยสารรับจ้างั ้ เข้าเมืองลําป้ ื ํ าง   
รถโดยสารประจําทาง    ํ  :  มีรถโดยสารประจําทางสายเหนือ หมอชิต ี ํ ื ิ ๒ ถึง สถานีขนส่งึ ี ่  
                                               ลําปางํ ทั้งรถปรับอากาั้ ั ศ  รถธรรมดา  บริษัทขนส่งลําปาง  ิ ั ่ ํ  
                                               วิริยะทัวร์ ิ ิ ั ์ สมบัติทัวร์   สยามเั ิ ั ์ ฟิร์สทัวร์  สอบถามรายละเอียด ิ ์ ั ์ ี  
                                               ได้ที่สถานีเดิน  ้ ี่ ี ิ สายเหนือ   หมอชิต ื ิ ๒  โทร.  ๐ ๒๒๓ ๗๐๑๐ ,  
       ๐๒๒๒๓ ๗๐๒๐ และต่อรถโดยสารเข้าเมืองลําปาง  ่ ้ ื ํ การเดินทางถึงิ ึ  
                                               อําเภอเมืองปาํ ื น  
รถยนต์ส่วนตัว  ์ ่ ั   :  เส้นทางออกนอกเมือง  เส้นทางสนามกีฬาจังหวัดลําปาง ผ่าน้ ื ้ ี ั ั ํ ่  
                                               สนามกีฬาจังหวัดลําปาง ประมาณ ี ั ั ํ ๓ กิโลเมตร สามแยกห้วยเป้งิ ้ ้  
                                               เลี้ยวขวาเข้าถนนไปสู่ อําเภอเมืองี้ ้ ู่ ํ ื ปาน ระยะทาง  
                                               ประมาณ ๖๕ กิโลเมตร ิ  
          รถยนต์รับจ้าง   ์ ั ้   :  รถโดยสารรับจ้าง  มีคิวรถอยู่ที่ ถนนไปรษณีย์ ตรงข้ามธนาคารั ้ ี ิ ู่ ี่ ี ์ ้  
                                               กรุงเทพ สาขาลําปาง  รถออกทุก ุ ํ ุ ๒ ช่ัวโมง รถั่ เที่ยวแรก ี่  
                     เวลา ๐๘.๐๐  น.และเที่ยวสุดท้าย เวลา ี่ ุ ้ ๑๘.๐๐ น. 




๑.๒  แผนที่ต้ัง 
 
 
ภาพที่ ๒.๑  แผนที่กลุม่น้ํามอญแจ้ซ้อน    




จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๙ โดยมีนางเสาร์แก้ว  จรัญกิจ เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิก
จํานวน ๓๓ คน กลุ่มดําเนินการมาจนครบ ๑ ปี นางเสาร์แก้วได้ลาออกจากตําแหน่ง จึงได้เลือกต้ัง





ภาคเหนือตอนบนเป็นอุปกรณ์การย้อมผ้า มูลค่า ๑๒,๕๐๐ บาทและวิทยากรเพื่อฝึกอบรมวิธีการย้อม
สีธรรมชาติให้กับสมาชิกที่สนใจในขณะนั้นจํานวน ๒๒ คน ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มทอผ้าในโครงการ










 การดําเนินงานของกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติเริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ ต้ังแต่ได้รับคัดเลือกให้เป็น
สินค้าในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ กลุ่มได้มีความเห็นว่าให้มีการ        
ต้ังชื่อกลุ่มขึ้นมาใหม่เป็นกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อนเพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ สามารถเรียกและจดจําได้
ง่าย จากน้ันได้มีโครงการคัดสรรสินค้าในกลุ่มโอทอป กลุ่มจึงได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการและ
ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าโอทอประดับ ๕ ดาว นับว่าเป็นผลงานที่กลุ่มภาคภูมิใจและมีกําลังใจที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีย่ิง ๆ ขึ้นไป ปัจจุบันกลุ่มทอน้ํามอญแจ้ซ้อนมีผู้สนใจและเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ทั้งสิ้นจํานวน ๑๐๒ คน  
๒.๑  วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังกลุ่ม 
๒.๑.๑  เพื่อให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้ก่อประโยชน์และมีงานทําอย่างต่อเนื่อง 
๒.๑.๒  เพื่อเป็นการรวมกลุ่มให้มีอํานาจต่อรองในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและ
จําหน่ายในท้องตลาด 
๒.๑.๓  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรองรับผลิตภัณฑ์ของสมาชิก เพื่อนําไปจําหน่าย และ
เป็นตัวกลางในการรองรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 
๒.๑.๔  เพื่อเพิ่มรายได้นอกภาคเกษตรแก่ครอบครัวสมาชิก 
๒.๑.๕  ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
 
๒.๒  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
      กลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านงบประมาณและการ
จัดอบรมให้ความรู้ ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาดังนี้ 
 ๒.๒.๑  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเหนือตอนบนให้การสนับสนุนด้านความรู้เรื่อง
การย้อมสีธรรมชาติและมอบอุปกรณ์ย้อมผ้าเพื่อใช้ในกิจการ 
 ๒.๒.๒  พัฒนาชุมชนให้การสนับสนุน การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดหาตลาด ส่งเสริมการตลาด และสนับสนุนด้านงบประมาณสําหรับเป็นทุน
หมุนเวียนและจัดซื้อวัตถุดิบในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.๒.๓  องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ซ้อนให้การสนับสนุนด้านงบประมาณสําหรับเป็น
ทุนหมุนเวียนและจัดซื้อวัตถุดิบในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.๒.๔  ศูนย์สงเคราะห์สตรีภาคเหนือ จ.ลําปาง ให้การสนับสนุนงบประมาณสําหรับ
เป็นทุนหมุนเวียนและจัดซื้อวัตถุดิบในปี ๒๕๔๖ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.๒.๕  สหกรณ์จังหวัดลําปาง จัดการฝึกอบรมความรู้ด้านการบริหารจัดการ การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์  การจัดต้ังองค์กรเครือข่าย และให้การสนับสนุนด้านงบประมาณสําหรับเป็นทุน
หมุนเวียนและจัดซื้อวัตถุดิบในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.๒.๖  องค์การบริการส่วนจังหวัดได้ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการ
ผลิตโดยได้มอบกี่ทอผ้าขนาดใหญ่ให้กลุ่มจํานวน ๑ หลัง 
 ๒.๒.๗    สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองปานได้ให้การสนับสนุนด้านการเรียนรู้ แนะนํา





๒.๓  การดําเนินงานของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน 
        ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ นางเสาร์แก้ว  จรัญกิจ ดํารงตําแหน่งประธานกลุ่ม และปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ นางสุวรรณ  บุตรปะสะได้รับความไว้วางใจให้ดํารงตําแหน่งประธานคนต่อไปจนถึงปัจจุบัน 
คณะกรรมการได้ดําเนินงานด้วยความต้ังใจ ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชน
มากที่สุด โดยได้แบ่งหน้าที่การดําเนินงาน โดยคณะกรรมการดําเนินงานมีหน้าที่กําหนดแนวทางการ
บริหารตามนโยบายของกลุ่ม ซึ่งจะได้รับคําแนะนําจากคณะที่ปรึกษา เพื่อวางแผนปฏิบัติงาน และ
มอบหมายภารกิจให้กับผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย ดังนี้ 
 ๒.๓.๑  ฝ่ายจัดซื้อ ทําหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ และวัสดุอื่นๆ จากแหล่งที่เชื่อถือได้
และราคายุติธรรม เมื่อได้วัตถุดิบแล้วจะส่งมอบให้กับฝ่ายการผลิตต่อไป 
 ๒.๓.๒  ฝ่ายการผลิตมีหน้าที่ในการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถผลิต
สินค้าได้ทันและตรงกับความต้องการของตลาด และมีหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพสินค้าให้มี
คุณภาพตามที่เกณฑ์มาตรฐาน และตรงกับความต้องการของลูกค้า 
 ๒.๓.๓  ฝ่ายการตลาดทําหน้าที่ในการจัดหาตลาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
กลุ่มรวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลทางการตลาดเพื่อนํามาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
๒.๓.๔  ฝ่ายการเงินและบัญชี ทําหน้าที่ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางตัวเลข 














ภาพที่ ๒.๒  โครงสร้างองค์กรของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน 














๒.๔  คณะกรรมการกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน 
 
นางสุวรรณ    บุตรปะสะ ประธาน / กรรมการด้านการตลาด 
นางผัด  ยับย่อย รองประธาน 
นางสุปราณี   บุตรเล็ก กรรมการเลขานุการและนายทะเบียน 
 ผู้ช่วยกรรมการด้านบัญชีและการเงิน 
นางกิติพร  สุทธิพรมณีวัฒน์ กรรมการด้านจัดซื้อและคลังสินค้า 
นางยุพิน  อิ่มปัญญา ผู้ช่วยกรรมการด้านการตลาด 
นางเพชร  แปดเหลี่ยม ผู้ช่วยกรรมการด้านการตลาด 
นางสาธิตา  สยอง ผู้ช่วยกรรมการด้านการผลิต 
นางแสงหล้า  ประเทืองวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการด้านการตลาด 
นายสุริยา  อินทรชิต กรรมการด้านการผลิต 
นางอมราพร  จิตคม ผู้ช่วยกรรมการด้านบัญชีและการเงิน 
นางสาวสุทธิพร  บุตรปะสะ กรรมการด้านบัญชีและการเงิน 
 
๒.๕  ภารกิจของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน (Mission) 
๒.๕.๑  สร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้ขยายไปทั่วทุกภูมิภาค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
๒.๕.๒  ผลิตสินค้าด้วยความประณีตทุกขั้นตอน และสร้างความประทับใจทุกครั้งแก่         
ผู้ที่มาเยือน 
๒.๕.๓  ขยายโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
 
๒.๖  เปา้หมายการดําเนนิงานของกลุ่มน้าํมอญแจ้ซ้อน 
๒.๖.๑  เป้าหมายระยะสั้น 
๒.๖.๑.๑  เพิ่มการประชาสัมพันธ์สินค้า  
๒.๖.๑.๒  สร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพทาง
การตลาด 
๒.๖.๑.๓  ขยายตลาดเพิ่มจาก ๒ แห่งเป็น ๕ แห่งภายในปี ๒๕๔๙ 
๒.๖.๑.๔  เพิ่มยอดจําหน่าย ๒๐%ของปีที่ผ่านมา 
๒.๖.๒  เป้าหมายระยะยาว 
๒.๖.๒.๑  กลุม่มีศักยภาพในการนําสินค้าเข้าสู่ตลาดสากล 
๒.๖.๒.๒  มีเครือข่ายในการกระจายสินค้าทั่วทุกภูมิภาค 
๒.๖.๒.๓  เป็นแหล่งรองรับแรงงานในชุมชน 







๒.๗.  จุดแข็ง 
๒.๗.๑  ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 
๒.๗.๒  ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
๒.๗.๓  ผลิตเอง สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า 
๒.๗.๔  มีผู้เช่ียวชาญอยู่ในท้องถิ่น 
๒.๗.๕  มีสินคา้หลากหลาย 
๒.๗.๖  ใช้วัสดุธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ 
๒.๗.๗  สมาชิกมีความสมานสามัคคี ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งคัด 
๒.๗.๘  ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่ายงานต่าง ๆเช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
มาตรฐานสินคา้สหกรณ์  มาตรฐานลําปางแบรนด์ และโอทอป ๕ ดาวปี ๒๕๔๖ และ ๒๕๔๗ 
 
๒.๘  จุดอ่อน 
๒.๘.๑  ต้นทุนการผลิตสูง 
๒.๘.๒  กําลังการผลิตมีจํากัด 
๒.๘.๓  ขาดการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
๒.๘.๔  สินค้าถูกลอกเลียนแบบได้ง่าย 
๒.๘.๕  เงินทนุหมุนเวียนไม่เพียงพอต่อการขยายการลงทุน และการสง่เสริมการขาย 
๒.๘.๖  บุคลากรที่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการมีน้อย 
๒.๘.๗  ตลาดไม่แน่นอน 
๒.๘.๘  คณุภาพสีไม่คงที่มักเปลี่ยนไปตามฤดูกาล และสภาพอากาศ 
 
๒.๙  โอกาส 
๒.๙.๑  ภาครฐัและเอกชนให้การสนับสนนุ 
๒.๙.๒  ค่านิยมในการบริโภคสินค้าไทยเพิม่มากขึ้น 
๒.๙.๓  ผู้บริโภคต้องการสินค้าด้านสุขภาพมากขึ้น 
๒.๙.๔  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยลดต้นทุน และเพิ่มช่องทางการจําหน่าย 
๒.๙.๕  กลุ่มต้ังอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ 
 
๒.๑๐  อุปสรรค 
๒.๑๐.๑  บางฤดูกาลเช่นฤดูฝนไม่สามารถย้อมฝ้ายได้ ทําให้การผลิตล่าช้า 
๒.๑๐.๒  คู่แขง่ลอกเลียนแบบ 
๒.๑๐.๓  ประเพณีค่านิยมทอ้งถิ่นมีผลต่อการทํางานของสมาชิก 





๒.๑๑.๑  กิจการของกลุ่มเจริญเติบโตมียอดจําหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
๒.๑๑.๒  เป็นแหล่งรองรับแรงงานในชุมชน และคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
๒.๑๑.๓  สินคา้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
 
๓.  ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน 
ชื่อผลิตภัณฑ์    “ผ้าทอน้ํามอญ”   Nam Morn Weaving Cotton 
ที่ต้ัง/แหล่งผลติ   ๑๔๗ หมู่ ๒ บ้านศรีดอนมูล ตําบลแจ้ซ้อน  อําเภอเมืองปาน  
จังหวัดลําปาง 
 
๓.๑  ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์็ ิ ั ์ ผ้าทอน้ํามอญ้ ้ํ  
       น้ําแม่มอญเป็นต้นกําเนิดของน้ําตกแจ้ซ้อนสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง และยัง้ํ ่ ็ ้ ํ ิ ้ํ ้ ้ ี่ ่ ี่ ั ั ํ ั
เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านศรีดอนมูลและหมู่บ้านใกล้เคียงในตําบลแจ้ซ้็ ้ ื ่ ี่ ่ ี้ ี ิ ้ ี ู ู่ ้ ้ ี ํ ้ ้อนมา
ต้ังแต่สมัยบรรพบุรุษ ดังนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ ณ ลุ่มน้ําแม่มอญจึงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ําสายนี้มาโดยั้ ่ ั ุ ุ ั ั้ ู้ ี่ ั ู่ ุ่ ้ํ ่ ึ ี ิ ี ี ิ ี่ ู ั ั ่ ้ํ ี้
ตลอด น้ําแม่มอญเป็นทั้งแหล่งอาหาร แหล่งอุปโภคบริโภค ทําการเกษตร รวมถึงการทําไร่ฝ้ายซึ่งจะ้ํ ่ ็ ั้ ่ ่ ุ ิ ํ ึ ํ ่ ้ ึ่
อาศัยพื้นที่ลุ่มน้ําแม่มอญเป็นแหล่งเพาะปลูก แล้วนําผลผลิตที่ได้มาั ื้ ี่ ุ่ ้ํ ่ ็ ่ ู ้ ํ ิ ี่ ้ ทอเป็นเครื่องนุ่งห่มใช้กันภายใน็ ื่ ุ่ ่ ้ ั
ครอบครัว ด้ังนั้นแทบทุกหลังคาเรือนจะต้องมีกี่ทอผ้าให้เห็น ในอดีตลูกสาวทุกบ้านจะต้องทอผ้าเป็นั ั้ ั้ ุ ั ื ้ ี ี่ ้ ้ ็ ี ู ุ ้ ้ ้ ็
ส่วนผู้ชายจะมีหน้าที่ทําไร่ฝ้าย คอยจัดหาอุปกรณ์การทอให้ ดังนั้นงานทอผ้าจึงไม่ได้เป็นเพียงงานสตรี่ ู้ ี ้ ี่ ํ ่ ้ ั ุ ์ ้ ั ั้ ้ ึ ่ ้ ็ ี ี
เท่านั้นทุกคนต่างก็มีส่วนร่วมด้วยกัน บ่ ั้ ุ ่ ็ ี ่ ่ ้ ั างบ้านได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้กับลูกหลานจึงทํา้ ้ ่ ู้ ์ ้ ั ู ึ ํ
ให้งานทอผ้ายังคงอยู่คู่กับวิถีชีวิตเราเรื่อยมา้ ้ ั ู่ ู่ ั ิ ี ี ิ ื่  
แม้ปัจจุบันบ้านเมืองเจริญขึ้นแต่ก็ยังคงมีอีกหลายบ้านที่มีกี่ทอผ้าอยู่ แม้หลายคนจะ้ ั ุ ั ้ ื ิ ึ้ ่ ็ ั ี ี ้ ี่ ี ี่ ้ ู่ ้
เลิกปลูกฝ้ายแต่ก็ยังทอผ้าอยู่เพราะว่ายังมีคนเอาฝ้ายมาให้ทอ แต่ยังมีบางสิ่งที่ิ ู ้ ่ ็ ั ้ ู่ ่ ั ี ้ ้ ่ ั ี ิ่ ี่ทุกคนไม่เคยเลิกคือการุ ่ ิ ื
ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําธรรมชาติอันสมบูรณ์ที่เป็นเหมือนสายธารแห่งชีวิต ชาวบ้านยังคงมีวิถี้ ้ ์ ่ ้ํ ิ ั ู ์ ี่ ็ ื ่ ี ิ ้ ั ี ิ ี
ชีวิต มีความผูกพันกับน้ําแม่มอญต่างรู้สึกสํานึกในพระคุณของแม่น้ําสายนี้ตลอดเวลา และนี่ก็เป็นี ิ ี ู ั ั ้ํ ่ ่ ู้ ึ ํ ึ ุ ่ ้ํ ี้ ี่ ็ ็        
ดังเทียนที่จุดประกายความคิด เป็นแรงบัลดาลใจ เพื่ั ี ี่ ุ ิ ็ ั ื่อระลึกถึงพระคุณและเพื่อแสดงถึงความกตัญญูึ ึ ุ ื่ ึ ั ู
กตเวทีต่อบรรพบุรุษ จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจสืบสานเจตนารมย์ ที่จะนําภูมิปัญญาที่ได้รับการี ่ ุ ุ ึ ิ ็ ั ื ์ ี่ ํ ู ิ ั ี่ ้ ั               
สืบทอดมาผสมผสานกับแนวคิดแบบสมัยใหม่ถ่ายทอดออกมาบนผืนผ้าทอที่มีช่ือว่า ื ั ิ ั ่ ่ ื ้ ี่ ี ื่ ่ “ผ้าทอน้ํามอญ้ ้ํ ” 
 
๓.๒  กระบวนการผลิติ /ขั้นตอนการผลิั้ ิต 
        การทอผ้ามีขั้นตอนและกรรมวิธีหลายอย่าง เริ่มต้ังแต่การเก็บดอกฝ้าย ต้องเลือกที่้ ี ั้ ิ ี ่ ิ่ ั้ ่ ็ ้ ้ ื ี่        
แก่จนได้ที่ การตีฝ้ายให้เมล็ดฝ้ายแยกออกจากฝ้ายโดยใช้ ่ ้ ี่ ี ้ ้ ็ ้ ้ ้ “อีดี ” แล้วนํามาตีให้ฟูเหมือนสําลีจากนั้น้ ํ ี ้ ู ื ํ ี ั้
นํามาไปติวให้เป็นเส้นด้ายที่เรียกว่า ํ ิ ้ ็ ้ ้ ี่ ี ่ “เข็นฝ้าย็ ้ ” หรือเข้าเผียน การจะทําเส้ื ้ ี ํ ้นด้ายให้เล็กๆ นั้นต้อง้ ้ ็ ั้ ้
อาศัยความชํานาญด้วยการเข้า ั ํ ้ ้ “เหล็กใน็ ” และการเอาด้ายออกจากเหล็กในต้องมีความชํานาญ  ้ ็ ้ ี ํ  
การกวักฝ้ายจะนําเส้นฝ้ายที่กวักไปขึงกับ ั ้ ํ ้ ้ ี่ ั ึ ั “เฝือื ” เพื่อจะนําไปย้อมแล้วตาก จากน้ันเอาไปกวักแล้วื่ ํ ้ ้ ั้ ั ้




ยาวอย่างเช่นการทอผ้าถุงลายขวางของชาวลําปาง หลังจากโว้นแล้วนําฝ้ายไปเข้า ่ ่ ้ ุ ํ ั ้ ้ ํ ้ ้ “เขา” และ “ฟืมื ” 
ส่วนด้ายที่ใช้พุ่งจะกรอใส่กระสวยแล้วเริ่มวิธีกรรมทอบนฮูก ่ ้ ี่ ้ ุ่ ่ ้ ิ่ ิ ี ู (หูกู ) 
 
๓.๓  จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ุ ่ ิ ั ์ 
        ผ้าทอน้ํามอญเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความลงตัวระห้ ้ํ ็ ิ ั ์ ี่ ้ ้ ็ ึ ั ว่างการนําเอาภูมิปัญญา่ ํ ู ิ ั
ด้ังเดิมมาประยุกต์ใช้กับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ เกิดเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของผ้าทอน้ําั้ ิ ุ ์ ้ ั ิ ้ ์ ุ่ ่ ิ ็ ั ์ ี่ ่ ้ ้ํ
มอญ รักษาคุณค่าด้วยการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติช่วยรักษาเนื้อผ้าให้คงทนสวยงามตามแบบั ุ ่ ้ ้ ้ ้ ี ิ ่ ั ื้ ้ ้
ธรรมชาติ มีการออกแบบลวดลายในทางขวาง แตกต่างไปจากการทอผ้าแบบด้ัิ ี ่ ้ ั้ งเดิมที่นิยมออกลายิ ี่ ิ
ตามทางยาว ทั้งนี้ เพื่อสะดวกต่อการปรับเปลี่ยนลายให้ทันต่อความต้องการของตลาดที่มักั้ ี้ ื่ ่ ั ี่ ้ ั ่ ้ ี่ ั
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังคงอนุรักษ์ของเก่าซึ่งเป็นภูมปัญญาของบรรพบุรุษไว้ด้วยการขั้นลายี่ ู่ ่ ็ ั ุ ั ์ ่ ึ่ ็ ู ั ุ ุ ้ ้ ั้
ด้วย ้ “ไก” มีลักษณะเป็นลายเกลียวนูนออกมาจากเนื้อผ้าช่วยเสริมเสน่ห์ี ั ็ ี ู ื้ ้ ่ ิ ่ ์ ให้แก่ผ้าทอน้ํามอญเป็น้ ่ ้ ้ํ ็
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าย่ิงขึ้น ซึ่งสมัยก่อนคนทอนิยมใช้ไกในการขั้นลายผ้าถุงแต่จะเป็นเส้นเล็กๆ ไม่นูนิ ั ์ ี่ ี ุ ่ ิ่ ึ้ ึ่ ั ่ ิ ้ ั้ ้ ุ ่ ็ ้ ็ ่ ู




ภาพที่ี่ ๒.๓  การขั้นลายด้วย “ไก” มีลักษณะเป็นลายเกลียวนูน 
 
๓.๔  การผลิตเสน้ด้ายฝ้าย 
       ฝ้าย  เป็นพืชไม้พุ่ม  ต้นมีความทนทานต่อความแห้งแล้ว  พันธ์ุฝ้ายที่ปลูกโดยทั่วไปมี 
๒ ชนิด คือ พันธ์ฝ้ายสีตุ่น  ฝ้ายจะมีสีน้ําตาลอ่อน ๆ และฝ้ายพันธ์ุสีขาว ฤดูกาลท่ีปลูกฝ้ายในประเทศ
ไทยในช่วงระยะเวลาเดือนพฤษภาคมเพื่อให้ต้นฝ้ายได้รับน้ําฝนในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม เมื่อ
เข้าสู่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เป็นฤดูหนาว ฝ้ายจะแห้งเพราะมีความช้ืนน้อย ช่วยให้ฝ้าย
แห้งดีขึ้น ปุยฝ้ายที่นํามาทําเส้นใย  ได้พัฒนาการขั้นสุดท้ายจากดอกฝ้าย  ขั้นตอนการเตรียมเส้นด้าย 
๓.๔.๑  นําดอกฝ้ายที่แก่จัด มีลักษณะเป็นปุยสีขาวมาอีดเพื่อเอาเมล็ดออก 
๓.๔.๒  นําฝ้ายที่แยกเมล็ดแล้วมาตีให้ฟู แล้วป้ันเป็นก้อนกลมยาว คล้ายหลอดกาแฟ 






  การผลิตเสน้ฝ้าย 
   
ฝ้ายที่มีเมล็ดนาํไปอิ้ว การอิ้วฝ้ายเพื่อเอาเมล็ดออก การดีดฝ้ายให้เป็นเนื้อฝ้ายที่ละเอียด 






ภาพที่ ๒.๔ การผลิตเส้นฝ้าย  
ที่มา :  http://www.thaitambon.com 
 
๓.๕  ผ้าย้อมสีธรรมชาติ้ ้ ี ิกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน   ุ่ ้ํ ้ ้  
        สีธรรมชาติผ้าที่ย้อมดีี ิ ้ ี่ ้ ี ย่ิงตกสีย่ิงสวย บางผืนจะสวยน่าใช้มาก ิ่ ี ิ่ ื ่ ้ (ไม่ใช่สีด่าง่ ่ ี ่ ) คนสมยัก่อนั ่
ย้อมเสร็จ พอตัดเป็นเสื้อแล้วนําไปแช่น้ํา ใช้ไม้ทุบให้ฟูเป็นใยนวลยิ่งเก่้ ็ ั ็ ื้ ้ ํ ่ ้ํ ้ ้ ุ ้ ู ็ ิ่ ่าย่ิงสวย ขึ้นอยู่กับการใช้ของแต่ิ่ ึ้ ู่ ั ้ ่
ละคน จะสลับสีอ่อนสีแก่ไว้ตรงไหนก็งามได้ั ี ่ ี ่ ้ ็ ้ 
เสน่ห์ของผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติอยู่ที่แต่ละช้ินไม่ซ้ํากัน มีช้ินเดียวในโลก แต่ละสีที่ได้่ ์ ้ ื ้ ี ิ ู่ ี่ ่ ิ้ ่ ้ํ ั ี ิ้ ี ่ ี ี่ ้
เกิดจากภูมิปัญญาพื้นบ้านและคุณประโยชน์ของพืชพรรณรอบตัว ต้นไม้บางชนิดหายากและหมดไปิ ู ิ ั ื้ ้ ุ ์ ื ั ้ ้ ิ
แล้ว ไม่มีใครสนใ้ ่ ี จ สีธรรมชาติบางสีไม่เพียงแต่ให้ความสวยงามเท่านั้นแต่ยังี ิ ี ่ ี ่ ้ ่ ั้ ่ ั ช่วยรักษาคุณภาพของ่ ั ุ
เส้นใยอีกด้วย้ ี ้  การใช้สีธรรมชาติควรใช้อย่างถนอม้ ี ิ ้ ่  การบิดสีธรรมชาติแรงๆไม่ดีนักแต่ถ้ารู้จักใช้ ิ ี ิ ่ ี ั ่ ้ ู้ ั ้            




ทุกขั้นตอนของการทําผ้าต้องมีความต้ังใจ เมื่อทุกคนมีความสุุ ั้ ํ ้ ้ ี ั้ ื่ ุ ี ุ ข ทั้ั้ งคนปลูกฝ้าย คนเอาเมล็ดออกู ้ ็           
คนยิงฝ้าย คนป่ันฝ้ายที่เรียงเส้นเล็กสวยงาม คนย้อมย้อมด้วยความยินดี คนลงแป้งให้ทอง่ายขึ้น ิ ้ ั่ ้ ี่ ี ้ ็ ้ ้ ้ ิ ี ้ ้ ่ ึ้           
คนทอ คนขายยิ้มแย้ม ผ้าผืนก็ยิงมีคุณค่าให้ผู้สวมใส่ภาคภูมิใจิ้ ้ ้ ื ็ ิ ี ุ ่ ้ ู้ ่ ู ิ  
๓.๖  วัตถุดิบที่ใช้ในการย้อมสีั ุ ิ ี่ ้ ้ ี 
-  ใบตะเพียนหนู (ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า “ ใบเหว”) จะขึ้นในป่าบริเวณทางไปอุทยาน
แจ้ซ้อน บางครั้งมีให้เห็นบ้างตามข้างทาง มีมากในช่วง ฤดูฝน  ให้สีเขียวอมเหลืองหรือเขียวมะนาว  
สีเขียวสด  เขียวขี้ม้า   และสีเทา  
-  ใบหูกวาง ให้สีเขียว เช่นเดียวกลับสีจากไปตะเพียนหนู แต่สีจะไม่ค่อยใส จะออกตุน่ ๆ 
-  ใบลําไย ใหส้ีน้ําตาลอ่อน หรือสีเปลือกไข่ 
-  ใบมะม่วงใหส้ีเขียวอมเหลอืง 
-  เปลือกประดู่ ให้สีน้ําตาลอมแดง  แต่ในช่วงหน้าฝนจะได้สีน้ําตาลอ่อน หรือน้ําตาล
อมชมพู   
-  เปลือกตะแบก ให้สีน้ําตาลอ่อน แต่สีออกไปทางอมส้มมากกว่าสีจากเปลือกประดู่ 
-  ใบหม่อน นอกจากใช้เ่ ้ ลี้ยงไหมหรือทําชาใบหม่อนแล้ว ยังนํามาย้อมผ้าได้อีก จะได้สีี้ ื ํ ่ ้ ั ํ ้ ้ ้ ี ้ ี
เขียวอ่อนี ่  
-   ผลมะเกลือให้สีดํา หรือเทาื ้ ี ํ ื  
- คําแสด เป็นที่ได้จากต้นคําแสด ใหส้ีสม้ สีนี้ย้อมได้ปีละ ๑ ครั้ง คือช่วงเดือน  
พฤษภาคม  หลังจากนั้นจะไม่มีให้เห็นแล้ว   แต่ละครั้งย้อมได้ไม่มากเพราะสามารถเก็บผลคําแสดได้
คราวละไม่มาก 






สามัคคีร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งคัด ทั้งคนปลูกฝ้าย คนเอาเมล็ดออก คนยิงฝ้ายคนปั่นฝ้ายที่
เรียงเส้นเล็กสวยงาม คนย้อมย้อมด้วยความยินดี คนลงแป้งให้ทอง่ายขึ้นคนทอ คนขายยิ้มแย้ม ผ้าผืน
ก็ยิงมีคุณค่าให้ผู้สวมใส่ภาคภูมิใจ 
กลุ่มผ้าทอน้ํามอญ ยังได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของ
หมู่บ้านศรีดอนมูลตําบล และ อําเภอ เป็นสถานที่ไว้รับแขกบ้าน แขกเมืองได้มาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่









๓.๖.๑  การยอ้มสีจากพืช 
๓.๖.๑.๑  การย้อมสีเขียวจากเปลือกต้นเพกา  โดยเอาเปลือกเพกามาหั่น  หรือสับ
ให้เป็นช้ินเล็ก ๆ นําไปต้ม ๒๐ นาที  ช้อนเอาเปลือกออก  ต้มเถาถั่วแปบเอาแต่น้ําใสเติมลงไปใส่น้ํา
มะเกลือกเล็กน้อย  ใส่ปูนขาวและใบส้มป่อยผสมลงไป  ทิ้งไว้สักพัก  แล้วกรองให้เหลือแต่น้ําสีพร้อม
ที่จะย้อม  นําเอาน้ําย้อมต้ังไฟพออุ่น นําด้ายฝ้ายซึ่งซุบน้ําบิดพอหมาด  จุ่มลงในอ่างย้อม  ต้มต่อไป
นาน  ๒๐  นาที จนได้สีที่ต้องการ  ยกด้ายฝ้ายออก  ซักน้ําสะอาดใส่ราวกระตุกตากจนแห้ง  จะได้สี
เขียวตามต้องการ 
 
        
 
ภาพที่ ๒.๕  ต้นและฝักเพกาหรือลิ้นฟ้า 
ที่มา :  http://www.gotoknow.org                      http://www.imgoteam.com 
 
๓.๖.๑.๒  การย้อมสีดําจากเปลือกสมอ  โดยให้เอาเปลือกสมอมาต้มเคี่ยวให้แห้งจน
งวดพอสมควร  รินเอาแต่น้ําใส่หม้อดิน  เอาด้ายฝ้ายที่เตรียมไว้ลงย้อมขณะที่น้ําสียังร้อนอยู่  จะได้สี
ดําแกมเขียวเข้ม  ถ้าต้องการได้สีเขียว  ใช้ด้ายฝ้ายที่ผ่านการย้อมสีครามมาย้อมจะได้สีเขียวตาม
ต้องการ 
๓.๖.๑.๓  การย้อมสีเขียวจากเปลือกสมอ  โดยเอาเปลือกสมอมาต้มเคี่ยวให้แห้ง
พอสมควร  รินเอาแต่น้ําใส่หม้อดิน  เอาด้ายฝ้ายที่ผ่านการย้อมครามมาครั้งหนึ่งแล้ว  ลงไปย้อมในน้ํา
สีที่ยังร้อนอยู่  ต้มต่อไปประมาณ  ๑  ช่ัวโมง  หมั่นกลับด้ายฝ้ายไปมา  เพื่อให้สีดูดซึมอย่าง
สม่ําเสมอ  พอได้สีตามต้องการยกด้ายฝ้ายขึ้นกระตุก ตากให้แห้ง  จะได้สีเขียวตามต้องการ 
 
        
 
ภาพที่ ๒.๖ ต้นและเปลือกสมอ 




๓.๖.๑.๔  การย้อมสีดําจากเปลือกรกฟ้า  โดยการแช่เปลือกต้นรกฟ้าในปริมาณ
พอสมควรไว้นาน  ๓  วันแล้วต้ังไฟต้ม ให้เดือด  จนเห็นว่าสีออกหมดดีแล้ว  จึงเทน้ําย้อมใส่ลงในอ่าง
ย้อมหมักแช่ไว้  ๑  คืน  นําเอาเปลือกไม้ผึ่งแดด  จนแห้ง  เก็บไว้ใช้ต่อไป  สีเปลือกไม้นี้ถ้าถูกต้มจะ
กลายเป็นสีดําได้ 
 
             
 
ภาพที่ ๒.๗  ต้นและดอกรกฟ้า  
ที่มา :  http://www.bloggang.com                     http://www.dhammajak.net 
 
๓.๖.๑.๕  การย้อมสีกากีแกมเขียวจากเปลือกเพกากับแก่นขนุน โดยนําเอาเปลือก
เพกาสด ๆ มาล้างน้ํา  ผึ่งแดดสัก  ๒-๓ แดด  พักทิ้งไว้  เอาแก่นขนุนหั่นหรือไสให้เป็นช้ินบาง ๆ แบ่ง
เอามา  ๑  ส่วน ผสมกับเปลือกเพกา  ๓  ส่วน  ต้มเคี่ยวให้น้ําเดือดแล้วกรองเอาแต่น้ํา  เวลาย้อมเติม
น้ําสารส้มเล็กน้อยเพื่อให้สีติดดีและทนทาน  การย้อมเอาด้ายฝ้ายซึ่งชุบน้ําแล้วบิดพอหมาดลงในอ่าง
ย้อมหมั่นกลับด้ายฝ้ายไปมา เพื่อให้สีติดสม่ําเสมอ ไม่ด่าง  จึงยกด้ายฝ้ายขึ้นซักน้ําให้สะอาดบิด
กระตุก ตาก 
 
       
 
 ภาพที่ ๒.๘ ต้นขนุน  และไมแ้ก่นขนุน 






 ๓.๖.๑.๖  การย้อมสีน้ําตาลแก่จากเปลือกไม้โกงกาง  นําเอาเปลือกไม้โกงกางที่แห้ง
พอหมาด  มาล้างน้ําให้สะอาด  แช่น้ําไว้  ๑  คืน  แล้วต้มเคี่ยวไว้  ๒  วัน  กรองเอาแต่น้ําย้อมใส่
สารเคมีไฮโดรเจนซัลไฟต์ ผสมลงในน้ําย้อมเล็กน้อย  เพื่อให้สีติดดีขึ้น  เอาด้ายฝ้ายที่ชุบน้ําพอหมาด
จุ่มลงในน้ําย้อม ต้ังไฟต้มนาน ๓๐  นาที  ยกด้ายฝ้ายขึ้นซักน้ํา  บิดให้แห้ง กระตุกด้ายฝ้ายให้
กระจาย  ตากแดด 
 
          
 
ภาพที่  ๒.๙   ต้นโกงกางและเปลือกไม้โกงกาง 
ที่มา :  http://www.sa.ac.th                          http://www.oknation.net 
 
๓.๖.๑.๗  การย้อมสีดําจากเปลือกไม้โกงกาง  นําเปลือกไม้โกงกางแช่น้ําในปริมาณ
พอสมควรไว้นาน  ๓  วัน แล้วต้ังไฟต้มให้เดือด  จนเห็นว่าสีออกหมดดีแล้ว  จึงเทน้ําย้อมใส่ลงใส       
อ่างย้อม  หมักแช่ไว้  ๑  คืน  นําเอาเปลือกไม้ผึ่งแดดจนแห้งเก็บไว้ใช้ต่อไป  สีเปลือกไม้นี้ถ้าถูกต้มจะ
กลายเป็นสีดําได้  ทนน้ําเค็ม 
๓.๖.๑.๘  การย้อมสีแดงจากรากยอ  นํารากยอแห้งที่มีอายุสักหน่อย  เพื่อจะให้ได้
สีเข้มมาสับหรือหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ นําไปต้มน้ําเดือด น้ําสีจะเป็นสีแดงจึงยกลง  กรองเอาแต่น้ํา
สี  นําเอาด้ายฝ้ายซึ่งเตรียมจะย้อมชุบน้ําให้เปลือกพอหมาดลงแช่ในน้ําสีประมาณ  ๓๐  นาที  หรือ
กว่านั้น  หมั่นยกด้ายฝ้ายกลับไปกลับมาเพื่อให้สีติดด้ายฝ้ายอย่างทั่วถึง  แล้วนําด้ายฝ้ายที่ย้อมขึ้นจาก
หม้อบิดพอหมาด  นําไปล้างน้ําสะอาด  แล้วผึ่งให้แห้ง  จะได้ด้ายฝ้ายที่ย้อมเป็นสีแดงตามต้องการ 
 
            
 
ภาพที่ ๒.๑๐ ต้นยอและลูกยอ 





๓.๖.๑.๙  การย้อมสีดําจากลูกมะเกลือ  นําเอาลูกมะเกลือมาตําละเอียด  แล้วแช่
ในน้ํา ในน้ําที่แช่นี้เอารากลําเจียก  หรือต้นเบงตําปนกับลูกมะเกลือ  แล้วเอาด้ายฝ้ายที่ลงน้ําแล้วบิด
พอหมาดลงย้อมในน้ําย้อม สัก ๓-๔ ครั้ง การย้อมทุกครั้งต้องตากแดดให้แห้งจนเห็นว่าดําสนิทดีถ้า
ต้องการให้ผ้าเป็นเงาใช้งาดําตําละเอียด นําด้ายฝ้ายมาคลุกเคล้าให้ทั่ว ผึ่งไว้สักพัก นํามาตาก 
             การย้อมอีกวิธีหนึ่งคือ เอาลูกมะเกลือที่แช่น้ําทิ้งไว้นั้นในปริมาณที่
ต้องการมาตําให้ละเอียดพร้อมกับใบหญ้าฮ่อมเกี่ยวแล้วเอาไปแช่ในน้ําด่าง (ได้จากต้นมะขามเผาไฟให้
เป็นขี้เถ้า แล้วละลายน้ํา กรองเอาน้ําใส ๆ จะได้น้ําย้อมที่ต้องการ) นําเอาด้ายฝ้ายที่ลงน้ําบิดพอ
หมาด จุ่มลงในอ่างย้อม ใช้มือช่วยบีบด้วยฝ้ายเพื่อให้สีดูดซึมอย่างทั่วถึง ปล่อยทิ้งสักพักแล้วยกขึ้น
จากอ่างน้ําย้อม ซักให้สะอาดกระตุกตากให้แห้ง 
 
     
 
ภาพที่ ๒.๑๑ ต้นและผลมะเกลือ 
ที่มา : http://www.bansuanporpeang.com           http://www.thaihealth.in.th 
  
๓.๖.๑.๑๐  การย้อมสีแดงจากดอกคําฝอย  นําดอกคําฝอยมาตําให้ละเอียดห่อด้วย
ผ้าขาวบางผสมน้ําด่างเพื่อให้เกิดสี  (น้ําด่างได้จากการนําต้นผักขมหนามที่แก่จนเป็นสีแดงหรือน้ําตาล
มาตากให้แห้งสนิทแล้วนําไปเผาไฟให้เป็นขี้เถ้า ผสมกับน้ําทิ้งให้ตกตะกอน   รินเอาแต่น้ําใส ๆ มา
ผสมกับสี) ส่วนวิธีย้อมทําโดยนําดอกคําฝอยมาต้มให้น้ําออกมาก ๆ จนเหนียว  เก็บน้ําสีไว้ จากนั้น
เอาแก่นไม้ฝางมาไสด้วยกบบาง ๆ แล้วต้มให้เดือดนานประมาณ  ๖  ช่ัวโมง ช้อนกากทิ้ง เวลาจะย้อม
ฝ้าย  นําเอาน้ําย้อมที่ต้มแล้วทั้งสองอย่างมาเทรวมเข้าด้วยกัน  แล้วเติมสารส้มลงไปเล็กน้อย คนให้
เข้ากันดีนําฝ้ายที่ชุบน้ําและตีเส้นให้กระจายลงย้อมในอ่างย้อม 
 
     
 
ภาพที่ ๒.๑๒ ต้นดอกคําฝอย  




 ๓.๖.๑.๑๑  การย้อมสีเขียวอ่อนจากใบหูกวาง นําใบหูกวางมาตําคั้นเอาแต่น้ําสี
กรองให้สะอาดต้มให้เดือดเอาฝ้ายที่เตรียมไว้ ย้อมจะได้เป็นสีเขียวอ่อน  หมั่นยกด้ายฝ้ายกลับไป
กลับมา  เพื่อไม่ให้ด้ายฝ้ายด่าง และสีย้อมจะได้ติดทั่วถึง  พอได้ความเข้มของสีติดด้ายฝ้ายตาม
ต้องการจึงยกขึ้นบิดพอหมาด  ซักนํ้าสะอาดผึ่งให้แห้ง 
 
            
                     ภาพที่ ๒.๑๓ ต้นหูกวาง             ผลต้นหกูวาง 
    ที่มา :  http://www.thaigoodview.com     http://www.biogang.net 
 
 ๓.๖.๑.๑๒  การย้อมสีครามจากต้นคราม  ตัดต้นครามมาม้วนและมัดเป็นฟ่อน ๆ 
นําไปแช่น้ําไว้ในภาชนะที่เตรียมไว้ประมาณ  ๒-๓ วัน จนใบครามเปื่อย  จึงแก้มัดครามออกเพื่อให้ใบ
ครามหลุดออกจากลําต้น  นําลําต้นทิ้งไป เอาปูนขาวในอัตราส่วนที่เหมาะสมกันกับน้ําที่แช่ครามผสม
ลงไปแทนต้นคราม  จากนั้นนําเอาขี้เถ้าซึ่งได้จากเหง้ากล้วยเผาจนดํา  ผสมลงไป ทิ้งไว้ประมาณ  ๒-๓ 
คืน  จนกว่าน้ําที่กวนใส รินน้ําที่ใสออกทิ้ง จะได้น้ําสีครามตามต้องการ  อาจใช้ผ้าขาวบางกรองเพื่อ
จะได้น้ําสีครามที่ละเอียด  นําด้ายไปขยําในหม้อคราม พยายามอย่าให้ด้ายฝ้ายพันกัน  ให้น้ําสีกินเข้า
ไปในเนื้อด้ายฝ้ายอย่างทั่วถึง  จนกระทั่งได้สีเข้มตามต้องการ จึงยกด้ายฝ้ายขึ้นจากหม้อ  บิดให้หมาด
ล้างน้ําสะอาด  นําไปขึ้นราวตากให้แห้ง  
 
     
ภาพที่ ๒.๑๔ ต้นคราม    ดอกคราม 







 ๓.๖.๑.๑๓  การย้อมสีชมพูจากต้นมหากาฬและต้นฝาง  นําเปลือกของต้น
มหากาฬมาสับให้ละเอียดต้มในน้ําเดือดประมาณ ๑  ช่ัวโมง  แล้วช้อนเอาเปลือกออก เติมไม้ฝางซึ่ง
ผ่าเป็นชิ้นเล็ก ๆ ลงไปต้มในน้ําเดือดนาน ๑ ช่ัวโมงเติมใบส้มป่อยลงไปอีก๑ กําต้มต่อไปอีก
เล็กน้อย  ช้อนเอากากออกแล้วเติมน้ําด่างลงไป จะได้น้ําย้อมสีชมพูจึงเอาด้ายฝ้ายที่ชุบน้ําบิด           
พอหมาด  จุ่มลงไปในอ่างย้อม ต้ังไฟต้มนาน   ๓๐  นาที ยกขึ้นจากอ่างย้อมนําไปซักน้ําบิดให้แห้ง
กระตุกให้เส้นด้ายกระจายตากแดด 
 
            
ภาพที่ ๒.๑๕ ต้นมหากาฬ   ต้นฝาง          แก่นฝาง 
ท่ีมา :  http://www.siamsouth.com   http://www.bansuanporpeang.com       http:thaihealth.in.th 
 
 ๓.๖.๑.๑๔  การย้อมสีเหลืองจากแก่นขนุน  นําแก่นขนุนที่แห้งแล้วมาหั่นหรือ
ไสด้วยกบเบา ๆ ใช้มือขยําให้ป่นละเอียด  ห่อด้วยผ้าขาวบาง แล้วต้มประมาณ  ๔  ช่ัวโมง ดูว่าสีนั้น
ออกตามความต้องการหรือยังเมื่อใช้ได้ช้อนเอากากทิ้งกรองเอาน้ําใสเติมน้ําสารส้มเล็กน้อย  เพื่อให้สี
ติดดี  เอาด้ายฝ้ายซึ่งชุบน้ําพอหมาด จุ่มลงในอ่างย้อม  กลับด้ายฝ้ายไปมานาน ๑ ช่ัวโมง เอาขึ้นจาก
อ่างย้อม ซักน้ําสะอาดกระตุกตาก 
 
     
 
ภาพที่ ๒.๑๖  ต้นขนุนและไมแ้ก่นขนุน 






๓.๖.๑.๑๕  การย้อมสีเหลืองจากแก่นแกแล  ใช้ส่วนของแก่นแกเลย้อมผ้าจะ
ได้สีเหลือง  ซึ่งจะมีสารสีเหลืองชื่อ Morin  อยู่ประมาณ  ๑% ให้นําเอาแก่นแกแลมาตากให้แห้งแล้ว
ผ่าให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่หม้อต้มเดือด จนน้ําต้มสีเป็นสีเหลืองจึงยกลง  และนําเอาไปกรองเก็บน้ําสี
ไว้  เอาแกแลที่กรองไว้ไปต้มน้ําให้เดือดต่อไปจนได้น้ําสีจากแกแล  ซึ่งสีอ่อนกว่าหม้อแรก  เก็บน้ําสีไว้
ทําแบบเดียวกัน  จนได้น้ําสีครบ ๓ หม้อ จะได้น้ําสีอ่อนสุดถึงแก่สุด นําเอาด้ายฝ้ายที่เตรียมไว้ลงย้อม
ในน้ําสีหม้อที่  ๓  ซึ่งเป็นสีอ่อนสุดยกด้ายฝ้ายกลับไปกลับมาเพื่อให้น้ําสีเข้าไปในเนื้อฝ้ายได้ทั่วถึงไม่
ด่าง  ทิ้งไว้สักพักจึงยกด้ายฝ้ายขึ้นบิดพอหมาด นําไปย้อมในหม้อที่ ๒ และหม้อที่ ๑ ทําแบบเดียวกัน 




ภาพที่ ๒.๑๗  ต้น  ลูก  และไม้แก่นแกแล 
ท่ีมา :  http://www.komchadluek.net   http://www.saiyathai.com   http://www.boonrarat.net 
 
๓.๖.๑.๑๖  การย้อมสีเหลืองจากหัวขมิ้น  หัวขมิ้นที่จะนํามาใช้ย้อมสีผ้านั้น 
คือ ขมิ้นชัน เลือกเอาแต่หัวหรือเหง้าที่แก่จัด เพราะจะให้ปริมาณของสีที่เข้มข้น  ส่วนปริมาณนั้น 
ขึ้นอยู่กับผ้าหรือเส้นใยที่จะนํามาย้อม  ส่วนเส้นใยติดทนนานคือ ไหม และรองลงมาคือ ฝ้ายที่ย้อม
แล้วสีจะติดทนนานดี  นําเอาหัวขมิ้นที่ล้างน้ําสะอาดแล้วมาบดหรือตําให้แหลกพอประมาณ แล้ว
นําไปแช่น้ํานาน ๒ ช่ัวโมง จากนั้นจึงกรองเอาแต่น้ํา   นําขึ้นต้ังไฟให้เดือด แล้วนําเส้นใยลงไป
ย้อม  คอยพลิกเส้นใยให้ดูดซับนํ้าสีให้ทั่วถึง  ใช้เวลานาน ๒ ช่ัวโมง     จากนั้นนําเส้นใยไปล้างในน้ําที่
ผสมกับสารส้ม  แล้วนําไปล้างน้ําสะอาดก่อนนําไปผึ่งให้แห้ง เพื่อนําไปทอเป็นผ้าผืนต่อไป    
 
                
 
ภาพที่ ๒.๑๘  ต้นและหัวขมิน้ 




๓.๖.๑.๑๗  วิธีการย้อมสีธรรมชาติ  สีย้อมผ้าธรรมชาติ  จะใช้แตกต่างกันใน
แต่ละแห่ง  และเทคนิควิธีการย้อมก็แตกต่างกันไป  ช่างทอผ้าแต่ละคนมีวิธีการทําสีย้อมผ้าของ
ตนเอง  ซึ่งจะเก็บไว้เป็นความลับ และถ่ายทอดให้แก่ลูกสาว  ปัจจุบันความลับเหล่านี้ได้สูญหายไป
เป็นส่วนมาก  คงเหลืออยู่แต่ความรู้ในการทําสีเพียงบางสีเท่านั้น   ในที่นี้จะกล่าวถึงสีเหลือง ซึ่งเป็นสี
ธรรมชาติที่โดยมากจะได้มาจาก ขมิ้น, ดอกคําฝอย, และจากแก่นไม้บางชนิด                       
ขั้นตอนในการเตรียมย้อมสีจากแก่นไม้ขนุน แก่นไม้ที่จะนํามาย้อมผ้านั้นควรเป็น
แก่นไม้จากต้นที่มีอายุย่ิงมากยิ่งดี เพราะจะให้ความเข้มของสีได้มากกว่าไม้ที่มีอายุน้อย (ในปริมาณที่
เท่ากัน)  ตัดไม้เป็นท่อนแล้วผ่าเป็นซีกๆที่สามารถจะใส่ลงไปในภาชนะที่จะใช้ย้อมได้  (ใช้ไม้สดจะ
ดีกว่าไม้แห้ง)  ต้มในน้ําจนเดือด ในขณะต้มใส่เกลือแกงลงไปในปริมาณ ๔ ช้อนโต๊ะ ต่อน้ํา ๒๐ ลิตร  
ต้มไฟอ่อนราว ๑ ช.ม. จนสีจากเนื้อไม้ออกมาเข้ม แล้วเปลี่ยนเอาไม้ชุดใหม่ใส่ลงไปต้ม ต่อไปอีก        
(ซึ่งขั้นตอนตรงนี้  ผู้ที่มีความชํานาญจะประมาณ ความมากน้อยของวัสดุและเวลาในการทําได้อย่างดี)
เมื่อได้สีที่มีความเข้มตามต้องการแล้ว จึงนําผ้าเตรียมไว้ลงไปย้อม   
การเตรียมผ้าก่อนย้อมสี  นําผ้าธรรมชาติเช่นผ้าฝ้ายดิบ ไปต้มในน้ําร้อนอย่างน้อย
ครึ่ง ชม. เพื่อเอาไขมันธรรมชาติในเนื้อผ้าออกให้หมด หรือเหลือน้อยที่สุด  ทั้งนี้เพื่อทําให้สีที่ย้อมติด
เนื้อผ้าได้ดีย่ิงขึ้น แล้วจึงจะนําไปย้อมในน้ําสีที่เตรียมเอาไว้          
ในขณะจะทําการย้อม ควรคลี่ผ้าออกอย่าให้ผ้าม้วนหรือพับซ้อนกันมาก แล้วจึงค่อย
หย่อนปลายผ้าลงไปในน้ําสี  ใช้ไม้คอยกดผ้าลงไปในน้ําสีให้จมเพื่อให้สีติดผ้าได้ดี   ขณะย้อม น้ําสีต้อง
ต้ังบนไฟตลอดเวลา เรียกว่าย้อมร้อน  (สีบางชนิดสามารถย้อมได้โดยไม่ต้องต้ม เรียกว่า ย้อมเย็น เช่น
สีจากต้นคราม  หรือสีเคมีบางชนิด)  ใช้ไม้คนหรือพลิกผ้าบ่อยๆ ให้น้ําสีซึมซับได้ทั่วทั้งผืน เพื่อสีจะได้
ติดเนื้อผ้าอย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอกัน  การย้อมใช้เวลาประมาณ ๑ ชม.  เตรียมน้ําเย็นผสมสารส้มใน
ปริมาณ ๓๐๐ กรัม ต่อน้ํา ๒๐ ลิตร  คนให้สารส้มละลาย และนําผ้าที่ย้อมเสร็จแล้วใส่ลง                 
ในน้ํา จากนั้นนําไปล้างน้ําเปล่าและตากในที่ร่ม   
 
๓.๗  ขั้นตอนการเตรียมเสน้ด้าย 
๓.๗.๑. นําดอกฝ้ายที่แก่จัดมลีักษณะเป็นปุยสีขาวมาอีดเพื่อเอาเมล็ดออก 
๓.๗.๒. นําฝ้ายที่แยกเมล็ดแล้วมาตีให้ฟู แล้วป้ันเป็นก้อนกลมยาวคล้ายหลอดกาแฟ 
๓.๗.๓. จากนั้นนําไปป่ันเป็นเส้นด้ายสําหรับทอ 
 
          
ภาพที่ ๒.๑๙  การป่ันเป็นเส้นด้ายสําหรับทอ  การอีดฝ้ายเพื่อเอาเมล็ดฝ้ายออก  การตีฝ้ายให้ฟ ู





๓.๘  ขั้นตอนการเตรียมเสน้ด้าย 
   ขั้นตอนการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ  
๓.๘.๑. นําเส้นด้ายที่จะย้อมมาต้มในน้ําสบู่หรือผงซักฟอกเพื่อไล่ไขมันใช้เวลา
ประมาณ ๓๐ นาทีจากนั้นนําขึ้นมาผึ่งให้เย็นแล้วนําไปซักในน้ําสะอาด 
๓.๘.๒. นําเปลือกไม้/ใบไม้ที่เตรียมไว้มาต้มจนเดือดใช้เวลาประมาณ๔๕ นาทีแล้ว
กรองแยกกากออก 
๓.๘.๓. นําน้ําสีที่กรองแล้วมาต้มในหม้อใส่เกลือสารส้ม หรือปูน คนจนละลายแล้วนํา
ฝ้ายที่ไล่ไขมันไว้แล้วลงมาต้มต่อ ประมาณ ๔๕ นาที 




                     
 
ภาพที่ ๒.๒๐  การเตรียมเส้นด้ายก่อนนําไปต้มไล่ไขมัน 
ที่มา :  www.nammorn@yahoo.com 
 
   
น้ําแร่น้ํามอญแจ้ซ้อน  น้ําแร่ที่ใช้ผสมในการย้อม ต้มพืชที่ต้องการย้อม 
   
ต้มพืชที่ต้องการย้อม ได้น้ําสีย้อมจากพืชธรรมชาต นําเส้นด้ายฝ้ายมาย้อม 
  
 ภาพที่  ๒.๒๑  การตากฝ้ายที่ผ่านการย้อมแล้วตากให้แหง้ 




   
เส้นด้ายฝ้ายที่นํามาย้อม เส้นด้ายฝ้ายที่ย้อมสีตามต้องการ เตรียมนําไปตากแห้ง 
  
    
 
  ภาพที่  ๒.๒๑   การตากฝ้ายที่ผ่านการย้อมแล้วตากให้แห้ง (ต่อ) 
ที่มา :  www.nammorn@yahoo.com   
 
๓.๙  กระบวนการทอผ้า   
       ผ้าทอประกอบด้วยด้าย ๒ ชุด  นํามาขัดกันเป็นมุมฉาก  เส้นด้ายที่ขนานกัน
ตามแนวยาวเรียกด้ายยืน  เส้นด้ายตามขวางตามแนวหนา้กว้างของผ้าเรียกกว่าด้ายพุ่ง 
                ในปัจจุบันการทอผ้ามีการพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางานของเครื่องทอผ้าได้
รวดเร็วมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น  เครื่องทอผ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
ใหญ่ ๆ  คือ 
๓.๙.๑  เครื่องทอผ้าใช้กระสวย (Shuttle looms) 
๓.๙.๒  เครื่องทอผ้าไม่ใช้กระสวย  (Shuttle less  looms) 
การทอผ้าพ้ืนเมืองเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง  ที่ชาวบ้านโดยเฉพาะหญิงไทยจะนิยม
ทําเครื่องใช้ต่าง ๆ  ไว้ใช้เอง  และปัจจุบันยังมีการต้ังกลุ่มในชุมชนเพื่อผลิตเป็นสินค้าเพื่อจําหน่าย  
 
๓.๑๐  อุปกรณ์การทอ 
         วัสดุที่เลือกใช้เป็นวัตถุดิบที่นิยมใช้ทอผ้า  ได้แก่  ไหม  ฝ้าย  แต่ก่อนมีการ
ปลูกฝ้ายใช้เองในหมู่บ้าน  โดยการทําฝ้ายมาป่ันเป็นเส้นด้าย ย้อมสีตามกรรมวิธีของแต่ละท้องถิ่น  จึง







         ๓.๑๐.๑ อุปกรณ์การทอผ้าพื้นเมือง อุปกรณ์การทอ หมายถึงส่วนประกอบ
หลักของเครื่องทอผ้า  ประกอบด้วยโครงสร้างสําหรับยึดส่วนต่าง ๆ  ที่เป็นอุปกรณ์ในการทอผ้า         
ซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญในการทอผ้าทุกชนิด ดังนี้ 
 
     
 
ภาพที่  ี่ ๒.๒๒   อุปกรณ์การเตรียมเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง 
ที่มา :  http://www.thaitambon.com 
  
๑) กง ใช้พันเส้นด้าย เพื่อเตรียมไจด้ายสําหรับฟอกและย้อม 
๒) อัก ใช้พันเส้นด้าย เพื่อจัดระเบียบ 
๓) กระบอกไม่ไผ่ ใช้สําหรับพันเส้นด้าย ใช้แทนหลอดด้าย  
๔) แกนกระสวย ใช้สําหรับพันด้ายพุ่งเป็นหลอดเล็ก  
๕) ไน เป็นเครื่องมือสําหรับกรอด้ายเข้าหลอดด้าย ก่อนที่จะนําไป





ภาพที่ ๒.๒๓  อุปกรณ์การเตรียมเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง 









๖) หลักเปีย (หลักเผีย) โครงไม้สําหรับเตรียมด้ายยืน สามารถ
เตรียมด้ายยืนยาว ๒๐ - ๓๐ เมตร (ปัจจุบันมีหลักเปียขนาดใหญ่ เตรียมด้ายยืนได้ยาวกว่า ๑๐๐ 
เมตร)  
๗) แปรงหวีด้ายยืน   
   - ใช้หวีด้ายยืนให้แผ่กระจาย และเรียงตัวเป็นระเบียบ 




ภาพที่ ๒.๒๔  อุปกรณ์การเตรียมเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง (ต่อ) 





          
 
ภาพที่  ๒.๒๕ การนําเส้นด้ายมากรอใส่หลอด 








              
 
ภาพที่ ๒.๒๖ นําเส้นด้ายที่กรอแล้วโว้นเข้าลูม 
ที่มา ี่ : www.nammorn@yahoo.com   
 
๔. นําเส้นด้ายมาร้อยตะกอ(เขา) และฟันหวี(ฟืม) จนครบตามจํานวนเส้นด้ายที่กําหนดไว้ 
   
        
 
ภาพที่ ๒.๒๗ การนําเส้นด้ายมาร้อยตะกอ(เขา) และฟันหวี(ฟืม) 






  ภาพที่  ๒.๒๘  การเตรียมด้ายพุ่งใส่หลอดเป็นกระสวย 








๖.  ทอผ้าได้ตามลายที่กําหนดไว้ 
 
       
 
ภาพที่  ๒.๒๙  ขั้นตอนการทอลายผ้าตามที่ต้องการ 
ที่มา : ถ่ายจากสถานที่จริงกลุ่มทอผ้าน้ํามอญแจ้ซ้อน 
 
 
๔.  ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําด้วยมือ   ใช้วัตถุดิบที่ได้ในท้องถิ่น  วัสดุมาจากจากผ้าฝ้าย  วัสดุธรรมชาติ 




                  
 
          
 
ภาพที่ ๒.๓๐  ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือยอ้มสีธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจซ้้อน 







      
 
ภาพที่ ๒.๓๑   มาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ปี พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
และ OTOP  ระดับ ๕ ดาว ปี ๒๕๔๗ และ ปี ๒๕๔๙ 
ที่มา: www.nammorn@yahoo.com   
 
๔.๑  แหล่งจาํหน่ายผลิตภัณฑ์  
๔.๑.๑.  ทีท่ําการกลุ่มน้ํามอญแจซ้้อน ม.  ๒ ต.แจ้ซ้อน  อ.เมืองปาน  จ.ลําปาง 
๔.๑.๒.  หน้าห้างบิ๊กซีลําปาง  
๔.๑.๓.  ร้านคา้จําหน่ายสินค้าโอทอป หน้าโรงเรียนเทศบาล  ๔  อ.เมือง จ.ลําปาง 
๔.๑.๔.  ตลาดไนท์บาร์ซา   จ.เชียงใหม่ 
๔.๑.๕.  ร้านสวัสดิการอุทยานแห่งชาติแจ้ซอ้น 
๔.๑.๖.  ห้างนารายณ์ภัณฑ์ ถนนราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร 
๔.๑.๗.  งานแสดงสินค้าทั้งในและต่างจังหวัด 
       สถานที่ติดต่อ/รายละเอียดเพิ่มเติม เลขที่ ๑๔๗ หมู่ ๒ บ้านศรีดอนมูล ตําบลแจ้ซ้อน 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ๕๒๒๔๐ โทร. ๐๕๔-๒๓๖๐๒๗ , ๐๘๙-๒๓๑๘๑๘๗, ๐๘๙-
๘๕๒๒๕๙๒  E- mail : nammorn@yahoo.com www.thaitambon.com/LP/nammon.htm  




ภาพที่ ๒.๓๒  ที่ทําการกลุ่มน้าํมอญแจซ้้อน ม.  ๒   อ.เมืองปาน  จ.ลําปาง  




๕. การเย็บกระเป๋าผ้า็ ๋ ้  
     ๕.๑  การเย็บกระเปา๋ผา้ทรงสีเ่หลี่ยม 






ภาพที่ ๒.๓๓  กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมสําหรับใส่ของ 
ที่มา : Quilt ผ้าสไตส์ Hawaiian , 2554   
 
๕.๒  การเตรยีมวัสดุ อุปกรณ์ 
๕.๒.๑  ผ้าด้านหน้าสีเขียวอ่อนขนาด110 x 110 ซม. 
๕.๒.๒  ผ้าเสรมิ A สีขาวขนาด 110 x 50ซม. 
๕.๒.๓  ผ้าเสรมิ Bสีโทนเขียวขนาด 110 x 50 ซม. 
๕.๒.๔  ผ้าด้านหลังผ้าลายขนาด 85 x 45 ซม. 
๕.๒.๕  ใยโพลเีอสเตอร์  ผ้าซบัในขนาด 95 x 60ซม.อย่างละ 1 ช้ิน 
๕.๒.๖  ผ้ากาวขนาด 90 x 100 ซม. 
๕.๒.๗  ซิปแบบปิดได้ สองด้านยาว 68 ซม. 1 เส้น 
๕.๒.๘  ลูกปัด  2 เม็ด 











๕.๓  การเตรยีมชิ้นส่วนกระเปา๋ 
   ๕.๓.๑  การเตรียมผ้าด้านนอก 




๕.๓.๒  ก้นกระเป๋าด้านนอก(ผ้าด้านหน้า  ใยโพลีเอสเตอร์  ผ้ากาว อย่างละ 1ช้ิน ) ก้น
กระเป๋าด้านใน (ผ้าด้านหลัง  ผ้ากาว  อย่างละ1 ช้ิน 
 
 
๕.๓.๓  ตัดข้างกระเป๋าด้านนอก 1ช้ิน (ผ้าด้านบน ใยโพลีเอสเตอร์ ผ้าซับในอย่างละ 1ช้ิน) 
 








๕.๓.๕  ผ้าข้างกระเป๋าด้านในตัด1 ช้ิน(ผ้าด้านหลัง  ผ้ากาว  อย่างละ1 ช้ิน) 
 
๕.๔  วิธีทาํ 
       ๕.๔.๑  ประกบกระเป๋าเล็กด้านหลัง2ช้ิน และเย็บฝากระเป๋าด้านในใหแ้น่นและเย็บกุ๊น
โดยรอบ 
 
๕.๔.๒  เย็บกึ่งกลางกระเป๋าข้างกระเป๋าด้านในกุ๊นปากกระเป๋า และเย็บกระเป๋าที่ได้จาก
ข้อ1 ติดซิป 
 












๕.๔.๕  เย็บกุน๊ปากกระเป๋า 
 
๕.๔.๖  นําส่วนด้านในใส่ในข้างกระเป๋าด้านนอกแล้วติดซิป จากนั้นประกบฝากระเป๋า
ด้านในกับด้านนอก และทําการเย็บสอยประกบฐาน กระเป๋า 2 ช้ิน และเย็บติด 
 







๕.๔.๘  เย็บสอยแถบด้านหน้าเย็บก้นกระเป๋ากับตัวกระเป๋าติดกัน และเย็บกุ๊น 
 
 
๕.๕  การเยบ็กระเปา๋ผา้ขนาดเล็ก 




ภาพที่ ๒.๓๔  กระเป๋าผ้าขนาดเล็ก 
ที่มา : Quilt ผ้าสไตส์ Hawaiian , 2554   
 
 
๕.๕.๑  การเตรียมวัสดุ อุปกรณ ์
๕.๕.๑.๑ ผ้าด้านหน้าสีฟ้าขนาด75 x 85 ซม. 
๕.๕.๑.๒ ผ้าเสริม Aสีเขียวขนาด 110 x 40 ซม. 
๕.๕.๑.๓ ผ้าเสริม B สีโทนเหลืองขนาด 45 x 40 ซม. 
๕.๕.๑.๔ ใยโพลีเอสเตอร์  ผ้าซับในขนาด 75x 85 ซม.อยา่งละ 1 ช้ิน 
๕.๕.๑.๕ ผ้าด้านหลัง ผ้าลายขนาด 50 x 65ซม. 









๕.๕.๒  การเตรียมชิ้นส่วนกระเปา๋ 
๕.๕.๒.๑ การเตรียมผ้าด้านนอก 
-  ผ้ากระเป๋าด้านนอกตัด 1 ช้ิน (ผ้าด้านบน ใยโพลีเอสเตอร์ ผ้า
ซับใน  ผ้ากาว อย่างละ 1ช้ิน ) 
 
๕.๕.๒.๒ สายกระเป๋าตัด 2 ช้ิน (ผ้าเสริม A ใย ผ้ากาว อย่างละ 2 ช้ิน ) หู
กระเป๋าตัด 2 ช้ิน 








๕.๕.๓  วิธทีํา 
๕.๕.๓.๑ ติดขอบผ้าเผื่อไว้โดยรอบ 4- 5 ซม. ตกแต่งลวดลายด้านหน้า 
 
๕.๕.๓.๒  ประกบผ้าด้านบนใยโพลีเอสเตอร์   ผ้าซับในเข้าด้วยกันจากนั้นเย็บติดกัน
เป็นลวดลาย 
 
































๕.๖  การเยบ็กระเปา๋ผา้ 
        เป็นกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมสําหรับใส่เครื่องใช้ประจําวัน   ลักษณะเป็นกระเป๋าผ้าขนาด
ปานกลางตกแต่งสีและลวดลายดอกไม้และใบไม้ของดอกHibiscus Tiare  Laua ซึ่งได้จินตนาการ
ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เหมาะสําหรบัวันสบายๆ วันหยุด 
 
 
ภาพที่ ๒.๓๕  กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมสําหรับใส่เครื่องใช้ประจําวัน 
ที่มา : Quilt ผ้าสไตส์ Hawaiian , 2554   
 
๕.๖.๑  การเตรียมวัสดุ อุปกรณ ์
๕.๖.๑.๑  ผ้าด้านหน้าสีขาวขนาด55 x 110 ซม. 
๕.๖.๑.๒  ผ้าเสริม A สีชมพู  แดง  เหลืองเขียว  และเขียวขนาด 60 x 30ซม. 
๕.๖.๑.๓  ใยโพลีเอสเตอร์  ผ้าซับในขนาด 55 x 110ซม.อย่างละ 1 ช้ิน 
๕.๖.๑.๔  ผ้าสาํหรับทํากระเป๋าด้านใน (ลายชมพู )ขนาดขนาด 50 x 110 ซม. 
๕.๖.๑.๕  เชือกหนังหนา 3 มม. ยาว 10 ซม. 
๕.๖.๑.๖  กระดุมกลม ขนาด 3 ซม. 1 เม็ด 
๕.๖.๒  การเตรียมชิ้นส่วนกระเปา๋ 
                       ๕.๖.๒.๑  สายสะพาย  1 เส้น (ผ้าด้านหน้า ใยโพลีเอสเตอร์  ผ้าซับใน ผ้ากาว 
อย่างละ 1ช้ิน) 
- ผ้าด้านนอกตัด 1 ช้ินหูกระเป๋าตัด 1 ช้ิน 







๕.๖.๒.๒  ก้นกระเป๋าด้านนอก(ผ้าด้านหน้า  ใยโพลีเอสเตอร์  ผ้ากาว อย่าง
ละ 1ช้ิน ) ก้นกระเป๋าด้านใน (ผ้าด้านหลัง  ผ้ากาว  อย่างละ1 ช้ิน และผา้ทํากระเป๋า 1 เส้น (ผ้า
ด้านบน  ใยโพลีเอสเตอร์   ผา้ซับใน  ผ้ากระเป๋าด้านใน อย่างละ 1ช้ิน ) 
               
 
๕.๖.๓  วิธทีํา 
๕.๖.๓.๑  ตัดลวดลายตามต้องการและนํามาตกแต่งด้านหน้ากระเป๋า 
 
๕.๖.๓.๒  ประกบผ้าด้านบน  ใยโพลีเอสเตอร์  ผ้าซับใน เข้าด้วยกันแล้วเย็บติด 
 






๕.๖.๓.๔  สอดใยโพลีเอสเตอร์เข้าไปในสายสะพายและเย็บติด 
 
๕.๖.๓.๕  พับขอบผ้าและสอยสายสะพาย 
 
๕.๖.๓.๖  ใสผ่า้กระเป๋าด้านใน สอดห่วงและเย็บกระเป๋าสําเร็จ 









      ๖.๑  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่  http://nastyericka.com/?p=๑๙๗  
   Posted on June ๘, ๒๐๑๒ by admin  
   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มทอผ้าฝ้าย-ไหม บ้านหนองผือ ๒๔ หมู่ ๑  
   ตําบล  หนองผือ อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
   มหาวิยาลัยราชภัฎบุรีิ ั ั ุ ี รัมย์ ั ์ ๒๕๕๕ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ้ ึ ิ ั ื่ ั ิ ั ์ ้ ั ี่  
กลุ่มทอผ้าฝ้ายุ่ ้ ้ -ไหม บ้านหนองผือ ้ ื ๒๔ หมู่ ู่ ๑ ตําบลหนองผือ อําเภอเมืองสรวงํ ื ํ ื   จังหวัดร้อยเอ็ดั ั ้ ็  การ
วิจัยมีวัตถุประสงค์ ิ ั ี ั ุ ์ ๒ ประการ คือ ื ๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม มัดหมี่ของกลุ่มทอผ้าฝ้ายื่ ั ุ ิ ั ์ ้ ั ี่ ุ่ ้ ้ -
ไหม บ้านหนอง้ ผือ ื ๒๔ หมูู่่ ๑ ต.หนองผือ อื .เมืองสรวง จื .ร้อยเอ็ด  ให้ได้การรับรองมาตรฐาน้ ็ ้ ้ ั
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ิ ั ์ ุ (มผช.) ระดับ ั ๕ ดาว จากสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ํ ั ิ ั ์ ุ
(สมอ.) และ ๒. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ื่ ้ ู ่ ิ่ ้ ั ิ ั ์ ้ ั ี่ ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลิตภัณฑ์ิ ั ่ ิ ั ์       
ผ้าไ้ หมมัดหมี่ของกลุ่มทอผ้าฝ้ายั ี่ ุ่ ้ ้ -ไหม บ้านหนองผือ้ ื  ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ้ ่ ุ ิ ั ์ (ม.ผ.ช.) 
ผ้าไหมมัดหมี่ ระดับ ้ ั ี่ ั ๕ ดาว เลขที่ี่ ม.ผ.ช. ๑๗(๑)/๒๕๔๖ ออกใบรับรองวันที่ ั ั ี่ ๒๔ กุมภาพันธ์ุ พุ ั ุ์ .ศ. 
๒๕๔๙ และใบรับรองหมดอายุวันที่ ั ุ ั ี่ ๒๓ กุมภาพันธ์ุ พุ ั ุ์ .ศ. ๒๕๕๒ จากสํานักงานคณะกรรมการํ ั
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ิ ั ์ ุ (สมอ.) และสามารถสร้าง้  มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมีู่ ่ ิ่ ้ ั ิ ั ์ ้ ั ี่
ให้มีมูลค่าสูงขึ้นด้วยกระบวนการผลิต้ ี ู ่ ู ึ้ ้ ิ  
๖.๒  สรปุผลงานวิจัยในเรือ่งการรักษาผา้ไหมที่ย้อมสีธรรมชาติุ ิ ั ื่ ั ้ ี่ ้ ี ิ   
http://www.k-center.doae.go.th/ 
   - ผ้าไหมที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ้ ี่ ้ ้ ี ิ มีความสวยงามี และลักษณะของผ้าต่างจากผ้าชนิดอ่ืน ๆ ั ้ ่ ้ ิ ื่  
การดูแลรักษาการซักู ั ั -รีดี  จึงแตกต่างและพิถีพิถันกว่าผ้าทั่วไปึ ่ ิ ี ิ ั ่ ้ ั่  
   - ผ้าไหมไม่ควรซักด้วยเครื่องซักผ้า และไม่ควรใช้สบู่หรือผงซักฟอกที่มีฤทธ์ิเป็นด่าง้ ่ ั ้ ื่ ั ้ ่ ้ ู่ ื ั ี่ ี ิ์ ็ ่               
ควรเลือกใช้ชนิดที่เป็นกรดอ่อนๆ หรือเป็นกลาง ไม่ควรบิดผ้าไหมื ้ ิ ี่ ็ ่ ื ็ ่ ิ ้  และควรตากในร่มเท่านั้น่ ่ ั้  
   - การรีดผ้าไหมี ้  ควรรีดผ้าไหมขณะที่ยังหมาดน้ําอยู่และควรใช้ผ้าช้ินอื่นทับบนผ้าไหมี ้ ี่ ั ้ํ ู่ ้ ้ ิ้ ื่ ั ้  แล้ว้
รีดบนผ้าผืนนั้น หรือรีดด้านในของผ้าไหมี ้ ื ั้ ื ี ้ ้  ถ้าต้องการใช้น้ํายารีดผ้าเรียบควรเลือกชนิดคุณภาพดี้ ้ ้ ้ํ ี ้ ี ื ิ ุ ี 
   - เมื่อสวมใส่ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติื่ ่ ้ ้ ี ิ ควรหลีกเลี่ยงอยู่ท่ามกลี ี่ ู่ ่ างแสงแดดจัดนานเกินไปั ิ  
เนื่องจากสีธรรมชาติบางสีซีดจางง่ายกว่าปกติื่ ี ิ ี ี ่ ่ ิ 
   การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ่ ิ ั ์ ิ ิ ุ (๒๕๕๕) วิจัยและิ ั
การพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองไทยวน โดยใช้เส้นใยและสีจากธรรมชาติั ้ ื้ ื ้ ้ ี ิ และผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าทอของิ ิ ั ์ ้
กลุ่มทอผ้าตําบลต้นตาล อําเภอเสาไหุ้่ ้ ํ ้ ํ ้ จังหวัดสระบุรีั ั ุ ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการทอผ้าี ั ุ ์ ื่ ึ ้
พื้นเมืองไทื้ ื -ยวนของกลุ่มทอผ้าต้นตาลุ่ ้ ้  ปัญหาและอุปสรรค การสกัดสี การย้อมสีธรรมชาติ การทอผ้าั ุ ั ี ้ ี ิ ้  
ความแตกต่างการทอผ้าที่ใช้ไหมประดิษฐ์กับการทอผ้าโดยใช้ เส้นใยจากธรรมชาติ่ ้ ี่ ้ ิ ์ ั ้ ้ ้ ิ การแปรรูปผ้าทอู ้
พื้นเมืองจากเส้นใยและสีธรรมชื้ ื ้ ี าติเป็นผลิตภัณฑ์ิ ็ ิ ั ์ การจําหน่ายและการกําหนดราคา กระบวนวิจัยเป็นํ ่ ํ ิ ั ็
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม การศึกษาเอกสาริ ั ี ่ ่ ึ  สัมภาษณ์และทดลอง สําหรับใช้ในการพัฒนารูปแบบั ์ ํ ั ้ ั ู
ผลิตภัณฑ์ของสินค้าหนึ่งตําบลิ ั ์ ิ ้ ึ่ ํ  หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดสระบุรีึ่ ิ ั ์ ั ั ุ ี ผลการศึกษาการทอผ้าพ้ืนเมืองไทึ ้ ื้ ื -
ยวนของกลุ่มทอผ้าต้นตาลจะรับไุ่ ้ ้ ั หมประดิษฐ์จากโรงงานมาทอโดยใช้กี่กระตุกิ ์ ้ ี่ ุ  ลักษณะการทอผ้า ั ้




ปัญหาและอุปสรรคการทอผ้าของกลุ่มจะทอไม่ทันต่อการสั่งจองเนื่องจากมีสมาชิกน้อยั ุ ้ ุ่ ่ ั ่ ั่ ื่ ี ิ ้         
การย้อมสีธรรมชาติกลุ่มไม่มีเวลาเพียงพอ้ ี ิ ุ่ ่ ี ี  แก้ไขปัญ้ ั หาโดยฝึกปฏิบัติการย้อมสีฝ้ายจากธรรมชาติึ ิ ั ิ ้ ี ้ ิ
ให้กับกลุ่มและผู้สนใจ้ ั ุ่ ู้  ด้านความแตกต่างการทอผ้าไหมประดิษฐ์กับการทอผ้าโดยใช้เส้นใยจาก้ ่ ้ ิ ์ ั ้ ้ ้
ธรรมชาติิ ต่างกันที่ขนาดของฟืมที่ใช้จะต่างกัน ไหมประดิษฐ์จะทอง่ายกว่า่ ั ี่ ื ี่ ้ ่ ั ิ ์ ่ ่  และสามารถระบุสีในการุ ี
ใช้ได้ ส่วนสีธรรมชาติจะต้องย้อมเองต้นทุนสูงกว่้ ้ ่ ี ิ ้ ้ ้ ุ ู ่า การสกัดสีั ี การย้อมสีธรรมชาติ และการทอผ้า การ้ ี ิ ้
สกัดสีโดยนําส่วนต่างๆั ี ํ ่ ่  ของพืชมาหั่นหรือบดเป็นช้ินเล็กๆ ต้มกรองเอากากออกื ั่ ื ็ ิ้ ็ ้  การย้อมด้ายให้เติม้ ้ ้ ิ
เกลือและโซดาแอชลงในน้ําสี ต้มและหมักไว้ื ้ํ ี ้ ั ้ การทอผ้าจากเส้นใยและสีธรรมชาติทําเช่นเดียวกับการ้ ้ ี ิ ํ ่ ี ั
ทอด้วยไหมประดิษฐ์้ ิ ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จู ิ ั ์ ากเส้นใยและสีธรรมชาติ ทําเป็นผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุมไหล่ ้ ี ิ ํ ็ ้ ็ ้ ้ ุ ่
ย่าม่  ตัดเสื้อผ้า ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และหมอนข้างั ื้ ้ ้ ่ ้ ู ี่ ้  การเปรียบเทียบราคาต้นทุนการผลิตี ี ้ ุ ิ
ผ้า การกําหนดราคาและผลต่างต่อเมตร้ ํ ่ ่  ผ้าไหมประดิษฐ์ราคาเมตรละ ้ ิ ์ ๑๐๐ บาท ต้นทุน ้ ุ ๑๑๖.๕๐ 
บาท ผ้าทอจากเส้นใยและสีธรรมชาติ้ ้ ี ิ ค่า่ ผลต่างของต้นทุนและราคาขายที่ได้จะอยู่ระหว่าง ่ ้ ุ ี่ ้ ู่ ่ ๓๐.๕๐ – 





การวิจัย  การออกแบบกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาตขิองกลุ่ม






๑.  การกําหนดประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 
การกําหนดประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง  :  กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ศึกษา เป็นกลุ่ม
สตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ หมู่บ้านศรีดอนมูล  ตําบลแจ้ซ้อน  อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปางจํานวน 
๒๐ คน  และกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยที่ใช้ในการประเมิน  ได้แก่  กลุ่มสตรีวัยทํางานและผู้สนใจ 
(อายุ ๒๐-๔๕ ปี)กรุงเทพมหานคร จํานวน ๘๐ คน   รวม ๒ กลุ่มจํานวน ๑๐๐ คน  โดยวิธีการเลือก
แบบบังเอิญ  (Accidental  Sampling)   
๒.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 
๒.๑  แบบประเมินการออกแบบและรูปแบบ คุณภาพผลติภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็น
ด้วยผ้าฝ้ายทอมือในส่วนของผู้สนใจ  ประกอบด้วยข้อมูลในการประเมิน ๓ ตอน คือ 
ตอนที่ ๑     ขอ้มูลทั่วไป 
ตอนที่ ๒     ขอ้มูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มผู้สนใจทีม่ีต่อรูปแบบและคุณภาพ 
                ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือด้าน 
                การออกแบบ  รูปแบบ ลวดลาย  การตกแต่งและโดยภาพรวม 
ตอนที่ ๓     ขอ้เสนอแนะ 
๒.๒  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการประเมินได้จากการวิเคราะห์ตามความต้องการของ  นํามา
ออกแบบ  วิเคราะห์  โดยใช้หลักการออกแบบและการตัดเย็บให้มีความเหมาะสมกับผ้าย้อมคราม  
และลวดลายการทอของ ๒ จังหวัด  ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือ 
๕ รูปแบบ  ดังนี้ 
๒.๒.๑.  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นคุณแม่ทีม่ลีูกน้อยกินนมตัวเอง 
๒.๒.๒.  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นลูกน้อยวัยเรียน 
๒.๒.๓.  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นสตรีวัยทํางาน 
๒.๒.๔.  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพ 
๒.๒.๕.  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นนักท่องเที่ยวเดินทางไกล 
  ๔๓
แบบที่ ๑  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นคุณแม่ที่มีลูกน้อยกินนมตัวเอง 
                          ผู้วิจัยระบุการออกแบบจะให้ความสะดวกแก่คุณแม่ที่มีลูกน้อยกินนม  
กระเป๋านี้จะช่วยรักษาอุณหภูมิของนมที่ป๊ัมออกมาไว้ให้ลูกกินขณะที่คุณแม่ไม่สะดวกในการให้นมลูก
และคุณแม่ก็ไม่จําเป็นต้องหิ้วกระเป๋า ๒ ใบ   ทั้งกระเป๋าใส่เครื่องปั๊มและกระเป๋าเก็บความเย็น 
สําหรับเก็บน้ํานม   กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นนี้ จะทําให้คุณแม่ พกเครื่องปั๊มนมแบบไฟฟ้า ด้วย
ความสะดวก สบายและทันสมัยย่ิงขึ้น 
















ภาพที่ ๓.๑  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นคุณแมท่ี่มีลูกน้อยกินนมตัวเอง 
 
แบบที่ ๒ สําหรับลูกน้อยวัยเรียน 
                     ผู้วิจัยระบุการออกแบบให้เหมาะกับเด็กที่ต้องนําอาหารไปรับประทานที่













ภาพที่  ๓.๒  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นสําหรับลูกน้อยวัยเรียน 
  ๔๔
แบบที่ ๓ สําหรับสตรีวัยทํางาน 
                      ผู้วิจัยระบุการออกแบบให้สวยงามและสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย
ให้ผู้หญิงที่ต้องการ ความเรียบหรู ดูดี  มีความมั่นใจในการถือโดยไม่ดูรกรุงรัง  โดยเฉพาะใส่เครื่องดื่ม
กระป๋องเย็นๆ จากที่บ้าน เช่น กาแฟกระป๋อง หรือ น้ําผลไม้ต่างๆเพื่อให้ช่วยดับกระหาย  และสําหรับ
ใส่อาหารที่ต้องการให้อุ่นอยู่  เช่น ข้าว  หรืออาหารที่มีกะทิ  น้ําซุป   หรืออื่น ๆ  มีช่องเก็บของ










ภาพที่  ๓.๓  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นสําหรับสตรีวัยทํางาน 
 
แบบที่ ๔ สําหรับบรรจุอาหารสําหรับผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพ 
                      ผู้วิจัยระบุการออกแบบให้กับผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัด เช่นต้อง
ด่ืมน้ําผลไม้  หรือสลัดผักเป็นประจํากระเป๋าจะช่วยให้อาหารยังสดอยู่ และ อาหารอ่อนจําพวกซุป  
น้ํานมถั่วเหลือง  น้ําข้าวกล้อง  น้ําธัญพืช  หรืออื่นๆ ตามคําสั่งของแพทย์ จะมีช่องแบ่งภายในไว้
หลายช่องสามารถแยกอาหารได้เป็นหมวดหมู่  รวมทั้งยาที่อาจต้องเก็บในที่เย็นขณะเดินทางไกล 
                       รูปทรงเป็นกระเป๋าสี่เหลี่ยมมี 2 ช้ัน ด้านบนจะมีเนื้อที่สําหรับจัดเก็บยา 
น้ํานม  ส่วนด้านล่างไว้ใส่อาหารที่ต้องการให้อุ่นอยู่ ช่องต่างๆจะกั้นฉนวนกับความร้อน ทําให้อาหารมี











ภาพที่ ๓.๔  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นสําหรับบรรจุอาหารสําหรับผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพ 
  ๔๕
แบบที่ ๕ สําหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไกล 












ภาพที่ ๓.๕  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นสําหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไกล 
๓.   การดําเนินงานตามแผนและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๑  การดําเนนิงาน  
    ๓.๑.๑  ศึกษาและดําเนินการสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีทอผ้าน้ํามอญ
แจ้ซ้อนเลขที่ ๑๔๗ หมู่ที่ ๒ ตําบลแจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง จากเอกสาร                  
การสัมภาษณ์  ลงพื้นที่ในชุมชน 
  ๓.๑.๒ ดําเนินการออกแบบและกําหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นจาก
ผ้าฝ้ายทอมือโดยชุมชนมีส่วนร่วม วิเคราะห์  ได้รูปแบบกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นจากผ้าฝ้ายทอมือ
ย้อมสี ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน ๕ รูปแบบ (กระเป๋าร้อน-เย็น) 
๓.๑.๓  ดําเนินการผลิตต้นแบบกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นจากผ้าฝ้ายทอมือ  ๕ รูปแบบ 
๓.๑.๔  ประเมินผลความคิดเห็นจากกลุ่มผู้สนใจ ๑๐๐ คน   
 
๓.๒  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         โดยการแจกแบบสอบถามและแบบประเมินความคิดเห็นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  
ดําเนินการดังนี้ 
๓.๒.๑  รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์กลุ่มสตรีทอผ้าน้ํามอญแจ้ซ้อน
เลขที่ ๑๔๗ หมู่ที่ ๒ ตําบลแจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง 
๓.๒.๒  รวบรวมผลการประเมิน จากการแจกแบบประเมินความคิดเห็น  กลุ่มสตรีทอผ้า





๔.   การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา สํารวจ ในรูปแบบของเอกสาร  การสัมภาษณ์ การลงพื้นที่  
บันทึกข้อมูลการทําต้นแบบ  แบบประเมินผล  จึงนําข้อมูลดังกล่าวที่ได้มาวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
         ๔.๑  การวิเคราะห์ข้อมูล  ตามวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาการออกแบบและความ
ต้องการพื้นฐานของกลุ่มสตรีทอผ้าน้ํามอญแจ้ซ้อนเลขที่ ๑๔๗ หมู่ที่ ๒ ตําบลแจ้ซ้อน อําเภอเมือง
ปาน  จังหวัดลําปาง  โดยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณา 
๔.๒  การวิเคราะห์ข้อมูล  การออกแบบและรูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็น
จากผ้าฝ้ายทอมือโดยการวิเคราะห์จากการออกแบบ  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็น  รวม๕ 
รูปแบบ รวม ๒๕ รูปแบบ  วิเคราะห์โดยชุมชนมีส่วนร่วม  ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  ๕ รูปแบบ  
และวิเคราะห์การประเมินผลรูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากชุมชนและกลุ่มผู้สนใจ 
โดยใช้ค่าร้อยละ   
๔.๓ การวิเคราะห์ข้อมูล  กระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นจากผ้า
ฝ้ายทอมือ ใน ๒ พื้นที่ที่ศึกษา  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรรณา 
๔.๔ การวิเคราะห์หาค่าร้อยละ  ระดับความคิดเห็นของการประเมินรูปแบบและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นจากผ้าฝ้ายทอมือ ใช้เกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๙๐ - ๑๐๐  หมายถึง    เหมาะสมมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๘๐ - ๘๙ หมายถึง    เหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๗๐ - ๗๙ หมายถึง    เหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐ - ๖๙ หมายถึง    เหมาะสมน้อย 










 ผลการวิจัยเรื่อง การออกแบบกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาติ
กลุ่มสตรีทอผ้าน้ํามอญแจ้ซ้อนประกอบด้วย  วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๒ ด้าน  คือ    
 ๑.  เพื่อศึกษา และออกแบบกระเป๋าเก็บความร้อน/ เย็นด้วยผ้าทอน้ํามอญ   ของกลุ่มสตรีทอ
ผ้าน้ํามอญแจ้ซ้อน จังหวัดลําปาง 
  ๒. เพื่อให้ผ้าทอน้ํามอญ ของกลุ่มสตรีทอผ้าน้ํามอญแจ้ซ้อน จังหวัดลําปางได้รับการเผยแพร่ 






ลายด้วย “ไก” มีลักษณะเป็นลายเกลียวนูนออกมา     ทุกขั้นตอนของการทําผ้าต้องมีความต้ังใจ   
เมื่อทุกคนมีความสุข  สมาชิกมีความสมานสามัคคี ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งคัด ทั้งคนปลูก
ฝ้าย  คนเอาเมล็ดออก คนยิงฝ้าย คนป่ันฝ้ายที่เรียงเส้นเล็กสวยงาม คนย้อมย้อมด้วยความยินดี         
คนลงแป้งให้ทอง่ายขึ้น คนทอ คนขายยิ้มแย้ม ผ้าผืนก็ยิงมีคุณค่าให้ผู้สวมใส่ภาคภูมิใจ   
     กลุ่มผ้าทอน้ํามอญ  ยังได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของ
หมู่บ้านศรีดอนมูล ตําบล และ อําเภอ เป็นสถานที่ไว้รับแขกบ้าน แขกเมือง ได้มาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่
เกิดภูมิปัญญา ที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น 
 
ด้านที่ ๑   บริบทของพื้นที่ที่ศึกษาการออกแบบกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือ 
     กลุ่มสตรีทอผ้าน้าํมอญแจ้ซ้อน  ตําบลแจ้ซ้อน  อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง 
     ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา วิเคราะห์ กลุ่มดังกล่าว เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัย พบว่า           
เป็นกลุ่มที่มี ช่ือเสียงในการย้อมสีธรรมชาติ และศูนย์เรียนรู้การทอผ้าจกที่มี ช่ือเสียงมานาน                
นางสุวรรณ  บุตรปะสะ  ได้รับความไว้วางใจให้ดํารงตําแหน่งประธานคนต่อไปจนถึงปัจจุบัน โดยมี
บุตรสาวนางสาวสุทธิพร  บุตรปะสะ ทําหน้าที่เป็นกรรมการด้านบัญชีและการเงิน อยู่บ้านเลขที่  
๑๔๗ หมู่ที่ ๒ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลําปางเป็นผู้มีบทบาทสําคัญที่สุดคนหนึ่งในการสืบทอดศิลปะ
การทอผ้าน้ํามอญแจ้ซ้อน โดยได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าให้แก่กลุ่มแม่บ้านที่สนใจ    
ตลอดจนเป็นผู้ที่หมั่นศึกษาเทคนิควิธีการทอผ้าเพิ่มเติม  และนํามาปรับปรุง  พัฒนาผ้าน้ํามอญแจ้
ซ้อน  ให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น  จากการสัมภาษณ์นางสาวสุทธิพร  บุตรปะสะ ซึ่งประกอบอาชีพเป็น
คณะกรรมการด้านบัญชีและการเงิน  และหาสถานที่จําหน่ายสินค้าของกลุ่ม  และยังมีความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ  เนื่องจากมีชาวต่างชาติให้ความสนใจและให้
ออกแบบเพื่อส่งออก แต่ทางกลุ่มได้เคยทดลองขึ้นต้นแบบมาแล้ว ยังไม่เป็นที่ต้องการ นอกจากนี้ยังได้




ไว้ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา  รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาติ  โดยเฉพาะการย้อมสีธรรมชาติที่มี
ตัวหลักคือน้ําแร่  และมีโรงย้อมสีธรรมชาติ  โรงทอผ้าฝ้ายด้วยมือ  ซึ่งได้จากวัสดุที่ปลูกเอง              
จากผลงานต่าง ๆ  ทําให้นางสาวสุทธิพร  บุตรปะสะ ได้รับคัดเลือกจากกลุ่มให้เป็นคณะกรรมการ
ด้านบัญชีและการเงิน และติดต่อสถานที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นสินค้าโอทอปของ
จังหวัดลําปาง 
นับได้ว่าการศึกษากลุ่มดังกล่าว ทําให้ได้ความรู้ในกระบวนการการอนุรักษ์การพัฒนา         
ในอาชีพภูมิปัญญาสืบทอดมายาวนาน  ทําให้ได้รับช่ือเสียง  เพื่อที่จะได้นําไปเผยแพร่และ
เปรียบเทียบด้านต่างๆ  เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์จากการย้อมสีธรรมชาติ  โดยเฉพาะผ้าย้อมสี
ธรรมชาติ ในบริบทต่าง ๆ ต่อไปการบริหารจัดการในกลุ่ม  ส่วนใหญ่จะเป็นคนในหมู่บ้านที่มีอาชีพทอ
ผ้ามารับงานจากประธานกลุ่มไปทําที่บ้านแล้วนํางานมาส่ง  มีการตรวจสอบชิ้นงานก่อนการจ่ายเงิน
แล้วรับงานใหม่ไปทําผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําด้วยมือ   ใช้วัตถุดิบที่ได้ในท้องถิ่น  วัสดุ
มาจากจากผ้าฝ้าย  วัสดุธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์   และสิ่งแวดล้อม ได้รับการ้ ั
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จากบรรพบุรุษ ่ ู้ ์ ุ ุ  
 ปัญหาและความต้องการของกลุ่ม 
ปัจจุบันจากการสัมภาษณ์  พบว่า  บางฤดูกาลเช่นฤดูฝนไม่สามารถย้อมฝ้ายได้ ทําให้การผลิตล่าช้า 
มีคู่แข่งลอกเลยีนแบบลายการทอ    ประเพณีค่านิยมท้องถิ่นมีผลต่อการทํางานของสมาชิกเนื่องจาก
วัฒนธรรมความเป็นอยู่เปลี่ยนไป ภาวะเศรษฐกิจทําให้ผู้บริโภคใช้จ่ายน้อยลง 
 
ด้านที่ ๒   การออกแบบผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มสตรีทอผ้าน้ํามอญแจ้ซ้อน  และการประเมินผล 
              ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
    ๒.๑  การออกแบบผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มสตรีทอผ้าน้ํามอญแจ้ซ้อน   
    ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ของกลุ่มสตรีทอผ้าน้ํามอญแจ้ซ้อนเลขที่ ๑๔๗ หมู่ที่ 
๒ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ประกอบด้วยผ้าสีพื้นสีเดียวตลอดพื้นและผ้าสีพื้นหลายสีรวมกัน













 การออกแบบกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาติ ๕  รูปแบบ ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๔.๑  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาติของ 
                  กลุ่มสตรีทอผ้าน้ํามอญแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน   อ.เมืองปาน   จ.ลําปาง 
รูปแบบ หน้า หลัง 



























 ผลการประเมินจากการวิเคราะห์  การออกแบบกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือ
ย้อมสี ธรรมชาติของกลุ่มสตรีทอผ้าน้ํามอญแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน   อ.เมืองปาน   จ.ลําปาง 
 ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 ตอนที่ ๒ ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มผูป้ระเมินการออกแบบกระเป๋าเก็บความร้อน/
เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาติของกลุ่มสตรีทอผ้าน้ํามอญแจซ้้อน เกี่ยวกับความ
เหมาะสมด้านการออกแบบ    การตกแต่งและโดยภาพรวม 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิเคราะห์การออกแบบ   ประเมินจากกลุ่มผู้สนใจ ๑๐๐ คน  
ตอนที่ ๑      ข้อมลูทั่วไป 
ตารางที่ ๔. ๒  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มผูป้ระเมนิจําแนกตามเพศ 
เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
หญิง ๘๒ ๘๒ 
ชาย ๑๘ ๑๘ 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
  
 จากตาราง ๔.๒ ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มผู้ประเมินส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 
๘๒ รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๑๘ 
 
ตารางที่ ๔.๓   แสดงค่าร้อยละของกลุ่มผูป้ระเมนิจําแนกตามอายุ  
อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี ๑๐ ๑๐ 
๒๑ - ๓๐ ปี ๒๕ ๒๕ 
๓๑ - ๔๐ ปี ๔๗ ๔๗ 
มากกว่า ๔๐ ปี ๑๘ ๑๘ 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
  
 จากตารางที่  ๔.๓  ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มผู้ประเมินส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง  ๓๑-๔๐ ปี คิด










ตารางที่  ๔.๔  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มผูป้ระเมนิจําแนกตามอาชีพ  
อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน  นักศึกษา ๑๕ ๑๕ 
รับราชการ ๒๕ ๒๕ 
รัฐวิสาหกิจ ๘ ๘ 
แม่บ้าน ๑๐ ๑๐ 
รับจ้าง ๓๐ ๓๐ 
ธุรกิจส่วนตัว ๑๒ ๑๒ 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
  
 จากตารางที่ ๔.๔ ผลการศกึษาพบว่า  กลุ่มผูป้ระเมินส่วนใหญ่ มีอาชีพรบัจ้าง   
คิดเป็นร้อยละ ๓๐   รองลงมาคืออาชีพ  รับราชการ  คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 
 
ตารางที่ ๔.๕   แสดงค่าร้อยละของกลุ่มผูป้ระเมนิจําแนกตามรายได้ต่อเดือน  
รายได ้ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตํ่ากว่า  ๕,๐๐๐ บาท ๓๐ ๓๐ 
๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท ๓๔ ๓๔ 
๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๙ ๑๙ 
๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๒ ๑๒ 
มากกว่า ๒๐,๐๐๐  บาท ๕ ๕ 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 จากตารางที่ ๔.๕ ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มผู้ประเมินส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน  
๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ บาท   คิดเป็นร้อยละ ๓๔  รองลงมามรีายได้ต่อเดือนต่ํากว่า ๕,๐๐๐ บาท   
คิดเป็นร้อยละ๓๐ 
     
ตารางที่  ๔.๖  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มประเมินจาํแนกตามระดับการศึกษา  
ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี ๔๑ ๔๑ 
ปริญญาตร ี ๓๘ ๓๘ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๒๑ ๒๑ 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
  
 จากตารางที่ ๔.๖  ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มผู้ประเมินส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา 




ตอนที่ ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบผลติภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือ 
             ย้อมสี ธรรมชาตขิองกลุ่มสตรีทอผ้าน้ํามอญแจ้ซ้อน 
ตารางที่ ๔.๗  สรุปแบบประเมินการออกแบบรูปทรงกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นจากผ้าฝ่ายทอมือ 
               ย้อมสี ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจซ้้อน สําหรับคุณแมท่ี่มลีูกน้อยกินนมตัวเอง 
 
ผลิตภัณฑ์ รายการที่ประเมิน ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
กระเป๋าแบบ ๑ หน้า – หลัง 
  
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๗๐ ๒๘ ๒ - - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๖๕ ๒๑ ๑๔ - - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๗๒ ๑๔ ๙ ๕ - 
กระเป๋าแบบ ๒ หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๒๒ ๓๐ ๔๔ ๔ - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๑๒ ๓๒ ๓๙ ๑๗ - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๒๗ ๒๗ ๒๖ ๒๐ - 
กระเป๋าแบบ ๓ หน้า – หลัง 
   
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๘๐ ๑๔ ๖ - - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๗๕ ๑๔ ๑๑ - - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๘๕ ๕ ๑๐ - - 
กระเป๋าแบบ ๔ หน้า – หลัง 
  
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๓๘ ๖๐ ๒ - - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๑๔ ๓๑ ๔๒ ๑๓ - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๒๕ ๑๙ ๓๐ ๒๖ - 
กระเป๋าแบบ ๕ หน้า – หลัง 
   
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๒๗ ๒๑ ๕๒ - - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๒๔ ๔๐ ๓๑ ๕ - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๒๕ ๓๐ ๒๓ ๒๒ - 
 
จากตารางที่ ๔.๗   ผลการประเมินรูปทรงกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อม            
สี ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อนสําหรับคุณแม่ที่มีลูกน้อยกินนมตัวเอง พบว่า  กลุ่มผู้ประเมินส่วน
ใหญ่เห็นว่าแบบที่ ๓ มีความเหมาะสมของการออกแบบ  คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ความเหมาะสมของการ
ตกแต่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ความเหมาะสมโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๕ รองมาเป็นเห็นว่าแบบที่ ๑         
มีความเหมาะสมของการออกแบบ  คิดเป็นร้อยละ ๗๐  ความเหมาะสมของการตกแต่ง คิดเป็นร้อยละ 




ตารางที่ ๔.๘  สรุปแบบประเมินการออกแบบรูปทรงกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นจากผ้าฝ่ายทอ
มือ  ย้อมสี ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน  สําหรับลูกน้อยวัยเรียน 
 
ผลิตภัณฑ์ รายการที่ประเมิน แบบประเมินคิดเป็นร้อยละ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
กระเป๋าแบบ ๑ หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๘๓ ๑๕ ๒ - - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๘๑ ๑๔ ๓ ๒ - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๙๒ ๓ ๕ - - 
กระเป๋าแบบ ๒ หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๗๕ ๑๗ ๓ ๕ - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๗๐ ๑๔ ๑๒ ๔ - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๗๘ ๑๓ ๕ ๔ - 
กระเป๋าแบบ ๓ หน้า – หลัง 
  
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๖๓ ๒๔ ๑๒ ๑ - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๔๐ ๒๔ ๒๒ ๑๔ - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๓๘ ๓๕ ๒๑ ๖ - 
กระเป๋าแบบ ๔ หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๘ ๒๐ ๑๒ ๖๐ - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๒๑ ๖ ๒๔ ๕๐ - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๑๗ ๑๒ ๒๖ ๔๕ - 
กระเป๋าแบบ ๕ หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๑๕ ๒๓ ๕๐ ๑๒ - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๒๑ ๑๖ ๔๐ ๒๓ - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๓๐ ๒๕ ๒๖ ๑๙ - 
 
  
จากตารางที่ ๔.๘  ผลการประเมินรูปทรงกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อม  
สีธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อนสําหรับลูกน้อยวัยเรียน พบว่า  กลุ่มผู้ประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า
แบบที่ ๑ มีความเหมาะสมของการออกแบบ   คิดเป็นร้อยละ ๘๓ ความเหมาะสมของการตกแต่ง        
คิดเป็นร้อยละ ๘๑ ความเหมาะสมโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ๙๒ รองมาเป็นเห็นว่าแบบที่ ๒ มีความ







ตารางที่ ๔.๙  สรุปแบบประเมินการออกแบบรูปทรงกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นจากผ้าฝ่ายทอมือ 
  ย้อมส ีธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจซ้้อนสําหรับสตรีวัยทํางาน 
 
ผลิตภัณฑ์ รายการที่ประเมิน แบบประเมินคิดเป็นร้อยละ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
กระเป๋าแบบ ๑ หน้า – หลัง 
     
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๓๒ ๑๖ ๔๐ ๑๒ - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๓๓ ๑๔ ๓๙ ๑๔ - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๓๖ ๒๘ ๒๕ ๑๑ - 
กระเป๋าแบบ ๒ หน้า – หลัง 
     
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๘๓ ๑๒ ๕ - - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๙๐ ๔ ๑๖ - - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๘๕ ๑๒ ๓ - - 
กระเป๋าแบบ ๓ หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๗๐ ๑๒ ๑๘ - - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๗๘ ๑๖ ๔ ๒ - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๘๐ ๑๑ ๙ ๒ - 
กระเป๋าแบบ ๔ หน้า – หลัง 
         
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๓๘ ๒๖ ๒๕ ๑๑ - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๓๒ ๓๔ ๑๕ ๑๙ - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๑๓ ๕๐ ๒๗ ๑๐ - 
กระเป๋าแบบ ๕ หน้า – หลัง 
  
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๓๖ ๔๒ ๑๒ ๑๐ - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๑๖ ๔๘ ๑๕ ๒๑ - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๔๒ ๓๓ ๑๕ ๑๐ - 
 
จากตารางที่ ๔.๙  ผลการประเมินรูปทรงกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี 
ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อนสําหรับสตรีวัยทํางานพบว่า  กลุ่มผู้ประเมินส่วนใหญ่เห็นว่าแบบ       
ที่ ๒ มีความเหมาะสมของการออกแบบ   คิดเป็นร้อยละ๘๓ ความเหมาะสมของการตกแต่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐ความเหมาะสมโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๕ รองมาเป็นเห็นว่าแบบที่ ๓ มีความ







ตารางที่ ๔.๑๐  สรุปแบบประเมินการออกแบบรูปทรงกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นจากผ้าฝ่ายทอมือ 
  ย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจซ้้อนสาํหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ 
 
ผลิตภัณฑ์ รายการที่ประเมิน แบบประเมินคิดเป็นร้อยละ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
กระเป๋าแบบ ๑หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๗๔ ๑๑ ๔ ๑๑ - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๗๘ ๑๐ ๕ ๗ - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๘๐ ๘ ๕ ๗ - 
กระเป๋าแบบ ๒ หน้า – หลัง 
    
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๓๒ ๓๔ ๒๙ ๕ - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๓๐ ๓๘ ๒๑ ๑๑ - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๒๘ ๒๗ ๒๒ ๒๓ - 
กระเป๋าแบบ ๓ หน้า – หลัง 
     
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๔๕ ๒๙ ๑๓ ๑๓ - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๔๑ ๓๐ ๒๔ ๕ - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๓๘ ๒๖ ๓๐ ๑๒ - 
กระเป๋าแบบ๔ หน้า – หลัง 
   
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๔๕ ๑๒ ๓๐ ๑๓ - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๔๑ ๒๓ ๒๕ ๑๑ - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๔๐ ๓๐ ๒๖ ๔ - 
กระเป๋าแบบ ๕ หน้า – หลัง 
      
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๘๕ ๙ ๖ - - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๙๑ ๔ ๕ - - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๙๓ ๔ ๓ - - 
 
 
จากตารางที่ ๔.๑๐  ผลการประเมินรูปทรงกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อม
สี ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อนสําหรับสตรีวัยทํางานพบว่า  กลุ่มผู้ประเมินส่วนใหญ่เห็นว่าแบบ
ที่ ๕มีความเหมาะสมของการออกแบบ   คิดเป็นร้อยละ๘๕ ความเหมาะสมของการตกแต่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑ ความเหมาะสมโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๓ รองมาเป็นเห็นว่าแบบที่ ๑  มีความ






ตารางที่ ๔.๑๑   สรุปแบบประเมินการออกแบบรูปทรงกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นจากผ้าฝ่ายทอมือ 
ย้อมสี ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจซ้้อนสําหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไกล 
 
ผลิตภัณฑ์ รายการที่ประเมิน แบบประเมินคิดเป็นร้อยละ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
กระเป๋าแบบ ๑ หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๔๐ ๓๑ ๒๘ ๑ - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๓๖ ๓๘ ๒๑ ๕ - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๒๙ ๒๗ ๒๔ ๒๐ - 
กระเป๋าแบบ ๒ หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๗๐ ๑๑ ๑๕ ๔ - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๖๐ ๑๕ ๑๒ ๑๓ - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๗๐ ๒๑ ๘ - - 
กระเป๋าแบบ ๓ หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๕๐ ๒๒ ๑๔ ๑๔ - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๓๙ ๒๑ ๒๙ ๑๑ - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๓๕ ๓๑ ๑๘ ๑๖ - 
กระเป๋าแบบ ๔ หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๘๒ ๗ ๖ ๕ - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๘๘ ๓ ๙ - - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๙๓ ๔ ๓ - - 
กระเป๋าแบบ ๕ หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ ๖๒ ๑๔ ๑๓ ๑๑ - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง ๕๘ ๒๑ ๑๔ ๗ - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม ๕๑ ๓๐ ๑๘ ๑ - 
 
จากตารางที่ ๔.๑๑  ผลการประเมินรูปทรงกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อม                  
สี ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อนสําหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไกล พบว่า  กลุ่มผู้ประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า
แบบที่ ๔ มีความเหมาะสมของการออกแบบ  คิดเป็นร้อยละ ๘๒ ความเหมาะสมของการตกแต่ง คิดเป็นร้อยละ 
๘๘ ความเหมาะสมโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๓ รองมาเป็นเห็นว่าแบบที่ ๒ มีความเหมาะสมของการ







ตารางที่ ๔.๑๒  สรุปแบบประเมินผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นจากผ้าฝ่ายทอมือ 
                   ย้อมส ีธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจซ้้อน 
 
ผลิตภัณฑ์ รายการที่ประเมิน แบบประเมินคิดเป็นร้อยละ 






๘๐ ๑๒ ๘ - - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง 
 
๗๕ ๑๔ ๑๑ - - 





๗๘ ๒๐ ๒ - - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง 
 
๘๐ ๑๕ ๕ - - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม 
 





๘๕ ๑๕ - - - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง 
 
๘๙ ๘ ๓ - - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม 
 





๘๓ ๑๐ ๗ - - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง 
 
๘๗ ๙ ๔ - - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม 
 





๙๒ ๕ ๓ - - 
ความเหมาะสมของการตกแต่ง 
 
๘๙ ๖ ๕ - - 
ความเหมาะสมโดยภาพรวม 
 
๘๑ ๑๐ ๙ - - 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๒  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/
เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อนเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านการ




พบว่า  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้
ซ้อนมีดังต่อไปนี้ 
กระเป๋าคุณแม่ที่มีลูกน้อยกินนมตัวเองมีความเหมาะสมระดับมาก  ทั้งด้านโดยภาพรวม         
มีค่าร้อยละ  ๘๒ 
กระเป๋าลูกน้อยวัยเรียนมีความเหมาะสมระดับมาก  ทั้งด้านโดยภาพรวม  มีค่าร้อยละ  ๘๐ 
กระเป๋าสตรีวัยทํางาน  มีความเหมาะสมระดับมากที่สุดทั้งด้านโดยภาพรวมมีค่าร้อยละ  ๙๐ 
กระเป๋าผู้ที่ ต้องดูแลสุขภาพ   มีความเหมาะสมระดับมาก   ทั้ ง ด้านโดยภาพรวม                   
มีค่าร้อยละ ๘๒ 





ย้อมสี ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อนเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านการออกแบบ การตกแต่ง  และ
โดยภาพรวมของกลุ่มผู้ประเมิน  พบว่า  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือ             
มีความเหมาะสมโดยภาพรวม  ที่ระดับมาก  ค่าเฉลี่ยร้อยละ๘๓ ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
 
ตอนที่ ๔   ข้อเสนอแนะของกลุ่มผูส้นใจที่มต่ีอการออกแบบกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอ 
               มอืย้อมสี ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจซ้้อน 
ตารางที่ ๔.๑๓   แสดงจํานวนข้อมูลของข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้สนใจทีม่ีต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋า 
   เก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน 
 
ข้อเสนอแนะ จํานวน(คน) 
๑. ต้องการให้นําไปทําผลิตภัณฑ์อื่นๆบ้าง ๑๓ 
๒. ควรใช้หนังทําสายกระเป๋าหรือในการตกแต่งเพื่อความคงทน ๓ 
๓. ผ้าทอมือและย้อมสีธรรมชาติไม่ค่อยทนต่อแสงแดดและการใช้งานควรพัฒนาผ้าด้วย ๔ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๓  ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มผู้ประเมิน  มีข้อเสนอแนะดังนี้  ต้องการให้นําไป
ทําผลิตภัณฑ์อื่นๆบ้างจํานวน ๑๓  คน  ควรใช้หนังทําสายกระเป๋าหรือในการตกแต่งเพื่อความคงทน 
จํานวน ๓ คน  และผ้าทอมือและย้อมสีธรรมชาติไม่ค่อยทนต่อแสงแดดและการใช้งานควรพัฒนาผ้า






 การวิจัยครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้าย
ทอมือย้อมสี ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อนในบริบทพื้นที่ที่ศึกษา การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กระเป๋า ดูความเหมาะสม  รูปแบบวัสดุ กระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความ
ร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
-    ศึกษาและดําเนินการสํารวจจากเอกสารและพื้นที่ที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา  กระบวนการ 
     ย้อมสีธรรมชาติ  วัสดุที่ใช้  ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมอื 
- ออกแบบและการกําหนดรูปแบบ  วิเคราะห์  ประเมิน  ผลิตภัณฑ์การออกแบบกระเป๋า
เก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติต้นแบบ ๕ รูปแบบ  จาก ๒ กลุ่ม  







ทํามาจากใยสังเคราะห์ ไม่มีการตกแต่งลวดลาย  ผู้วิจัยประสงค์ผลิตกระเป๋าให้มีรูปทรงและเลือกวัสดุ
ที่แตกต่างจากที่มีจําหน่ายทั่วไป  ผู้วิจัยจึงเลือกผ้าทอน้ํามอญของกลุ่มสตรีทอผ้าน้ํามอญแจ้ซ้อน 
จังหวัดลําปางเนื่องจากมีผิวสัมผัสที่ไม่เรียบและมีการทอที่แปลกตา เนื้อผ้าหนา  ที่สําคัญใช้สีย้อมจาก
ธรรมชาติ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะนํามาทํากระเป๋าสําหรับใส่อาหาร   ลักษณะการใช้งานและลวดลาย
กระเป๋าผ้าทอน้ํามอญของกลุ่มสตรีทอผ้าน้ํามอญแจ้ซ้อน จังหวัดลําปางนั้น ผู้วิจัยจะเน้นที่ความ
สะดวกในการใช้งาน  คุณภาพในการผลิต และราคาพอเหมาะ สําหรับการทอมือของที่มีความสวยงาม
แปลกตาอยู่แล้วผู้วิจัยยังคงอนุรักษ์การทอและลายทอ รวมถึงการย้อมสีธรรมชาติไว้  ผู้วิจัยจะศึกษา
เฉพาะรูปแบบกระเป๋าที่ใช้ผ้าทอน้ํามอญแจ้ซ้อน กลุ่มสตรีทอผ้าน้ํามอญแจ้ซ้อน จังหวัดลําปางเท่านั้น   




ซ้อนต้นแบบ  ที่ ไ ด้จากการวิเคราะห์  ประเมินจากกลุ่มบุคคลที่สนใจและสตรี วัยทํางาน 
กรุงเทพมหานคร  ได้ผลิตภัณฑ์จํานวน ๕  รูปแบบ   
  ๖๐
แบบประเมินผลของกลุ่มผู้สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอ
มือย้อมสีธรรมชาติมี ๓ ตอน  ได้แก่  ข้อมูลทั่วไป  ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประเมินที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติทั้ง ๒ กลุ่มเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมด้านการออกแบบ  การตกแต่ง  และโดยภาพรวม และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 การประเมินผลการออกแบบ และผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ใช้ผ้าทอน้ํามอญแจ้ซ้อน กลุ่มสตรีทอ
ผ้าน้ํามอญแจ้ซ้อน พบว่า กลุ่มผู้สนใจจํานวน ๑๐๐ คน  ส่วนใหญ่เพศหญิงมีจํานวน ๘๒ คน มีอายุ
มากกว่า ๓๑-๔๐ ปี   มีอาชีพรับจ้าง  มีรายได้ ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐  บาท  มีการศึกษาระดับตํ่ากว่า




๑. การวิจัย  พบว่า  การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าฝ้ายทอมือ ของกลุ่มสตรีทอผ้าน้ํา
มอญแจ้ซ้อน  จังหวัดลําปางยังมีช่องทางในการพัฒนาให้กับชุมชนได้อีกหลายช่องทาง  
เช่น  การพัฒนารูปแบบ  ผลิตภัณฑ์  การย้อม  การทอ  ลวดลาย  โดยการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสมัยนิยม 





๑. การศึกษาผ้าฝ้ายทอมือ  ย้อมสีธรรมชาติ ของกลุ่มสตรีทอผ้าน้ํ ามอญแจ้ซ้อน              
จังหวัดลําปางในพื้นที่ของประเทศไทยและต่างประเทศ  เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ต่อไป 
๒. การพัฒนาวัสดุตกแต่ง  ผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ ของกลุ่มสตรีทอผ้าน้ํามอญ          
แจ้ซ้อน  เพื่อเป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ ของกลุ่มสตรีทอผ้าน้ํามอญ         
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ภาคผนวก  ก. 
 
๑. แบบประเมินการออกแบบกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือ        
ย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจซ้้อน                
๒. แบบประเมินผลิตภัณฑ์การออกแบบกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วย              






























โครงการวิจัย   “การออกแบบกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาติของกลุ่มทอผ้าสตรี 
น้ํามอญแจซ้้อน” (สําหรับผู้เชี่ยวชาญ)   
 คําชี้แจง    :   แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินการออกแบบแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บ 
                     ความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาติตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ    
                     แบ่งเป็น ๓  ตอน 
ตอนที่ ๑    ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ ๒    ความคิดเหน็เก่ียวกับการออกแบบแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์กระเปา๋ 
               เก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาต ิ
ตอนที่ ๓    ข้อเสนอแนะ 
 
ตอนที่ ๑      ข้อมูลทั่วไป 
คําชี้แจง    :  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง    หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 
                     ที่ตรงกับทา่นมากที่สุด           
๑.  วุฒิการศึกษา 
          อนุปริญญา  ปริญญาตร ี  
   ปริญญาโท  ปริญญาตรีเอก 
๒.   ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑  งานด้านการออกแบบทั่วๆไป 
     น้อยกว่า ๓  ปี  ๓-๕ ปี   
     ๖-๑๐ ปี   มากกว่า ๑๐ ปี 
๒.๒  งานด้านการออกแบบกระเป๋าผ้า 
     น้อยกว่า ๓  ปี  ๓-๕ ปี   
     ๖-๑๐ ปี   มากกว่า ๑๐ ปี 
๓.  ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์ 
     น้อยกว่า ๓  ปี  ๓-๕ ปี   












ตอนที่ ๒   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นจากผ้าฝ้าย
ทอมือย้อมสี ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน 
คําชี้แจง    :  โปรดพิจารณารายละเอียดจากการออกแบบแบบผลิตภัณฑก์ระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นจาก
ผ้าฝ้ายทอมือยอ้มสี ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจซ้้อน 
                 ว่าท่านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับใดในแต่ละข้อ  และทําเครื่องหมาย    
                 ในช่อง   ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
  ระดับ  ๕  หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
  ระดับ  ๔  หมายถึง เหมาะสมมาก 
  ระดับ  ๓  หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
  ระดับ  ๒  หมายถึง เหมาะสมน้อย 




ผลิตภัณฑ์ รายการที่ประเมิน ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
กระเป๋าแบบ ๑ หน้า – หลัง 
  
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
กระเป๋าแบบ ๒ หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
กระเป๋าแบบ ๓ หน้า – หลัง 
   
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
กระเป๋าแบบ ๔ หน้า – หลัง 
  
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
กระเป๋าแบบ ๕ หน้า – หลัง 
   
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      





เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน สําหรับลูกน้อยวัยเรียน 
 
ผลิตภัณฑ์ รายการที่ประเมิน แบบประเมินคิดเป็นร้อยละ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
กระเป๋าแบบ ๑ หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
กระเป๋าแบบ ๒ หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
กระเป๋าแบบ ๓ หน้า – หลัง 
  
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
กระเป๋าแบบ ๔ หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
กระเป๋าแบบ ๕ หน้า – หลัง 
 













เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน สําหรับสตรีวัยทํางาน 
 
ผลิตภัณฑ์ รายการที่ประเมิน แบบประเมินคิดเป็นร้อยละ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
กระเป๋าแบบ ๑ หน้า – หลัง 
     
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
กระเป๋าแบบ ๒ หน้า – หลัง 
     
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
กระเป๋าแบบ ๓ หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
กระเป๋าแบบ ๔ หน้า – หลัง 
         
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
กระเป๋าแบบ ๕ หน้า – หลัง 
  
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      














เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน สําหรับสตรีวัยทํางาน 
 
ผลิตภัณฑ์ รายการที่ประเมิน แบบประเมินคิดเป็นร้อยละ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
กระเป๋าแบบ ๑หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
กระเป๋าแบบ ๒ หน้า – หลัง 
    
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
กระเป๋าแบบ ๓ หน้า – หลัง 
     
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
กระเป๋าแบบ๔ หน้า – หลัง 
   
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
กระเป๋าแบบ ๕ หน้า – หลัง 
      
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      














เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน สําหรับสตรีวัยทํางาน 
 
ผลิตภัณฑ์ รายการที่ประเมิน แบบประเมินคิดเป็นร้อยละ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
กระเป๋าแบบ ๑ หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
กระเป๋าแบบ ๒ หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
กระเป๋าแบบ ๓ หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
กระเป๋าแบบ ๔ หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
กระเป๋าแบบ ๕ หน้า – หลัง 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
 
ตอนที่ ๓   ข้อเสนอแนะ 
คําชี้แจง    :  โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการออกแบบกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือ












โครงการวิจัย  “การออกแบบเก็บกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาติของกลุ่มทอผ้า
สตรีน้ํามอญแจ้ซ้อน” (สําหรบักลุ่มผูส้นใจ)  
คําชี้แจง    :   แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินความคิดเห็นของกลุ่มผู้สนใจ ทีม่ีต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋า
เก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาติของกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน 
ข้อมูลแบ่งเป็น ๓  ตอน 
ตอนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ ๒   ความคิดเหน็ของกลุ่มผู้สนใจทีม่ีต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผา้ฝา้ย
ทอมือย้อมสี ธรรมชาติ   เก่ียวกับความเหมาะสมด้านรปูแบบ ลวดลาย   การตกแต่ง  
และภาพโดยรวม 
ตอนที่ ๓   ข้อเสนอแนะ 
 
ตอนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 
คําชี้แจง    :  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง    หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 
                 ที่ตรงกับท่านมากที่สุด           
๑. เพศ 
         ชาย   หญิง 
๒. อายุ 
     ตํ่ากว่า ๒๐ ปี   ๒๑ – ๓๐ ปี 
     ๓๑ – ๔๐ ปี   มากกว่า ๔๐ ปี 
๓. อาชีพ 
     นักเรยีนนักศึกษา        รับราชการ 
     รัฐวิสาหกิจ          แม่บ้าน 
     รับจ้าง        ธุรกิจส่วนตัว       อื่น ๆ  โปรดระบุ ................... 
๔. รายได้ 
      ตํ่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท        ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐  บาท 
      ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท    ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐  บาท    มากกว่า ๒๐,๐๐๐  บาท 
๕. การศึกษา 










ตอนที่ ๒   ความคิดเหน็ของกลุ่มผู้สนใจทีม่ีต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผา้ฝา้ย        
ทอมือย้อมสีธรรมชาติ  เก่ียวกับความเหมาะสมดา้นการออกแบบ การตกแต่ง   โดย
ภาพรวม 
คําชี้แจง    :  โปรดพิจารณารายละเอียดของการประเมินในแต่ละข้อ  และทําเครื่องหมาย    
                     ในช่อง   ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
  ระดับ  ๕  หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
  ระดับ  ๔  หมายถึง เหมาะสมมาก 
  ระดับ  ๓  หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
  ระดับ  ๒  หมายถึง เหมาะสมน้อย 
  ระดับ  ๑  หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้สนใจที่มีต่อการพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความ
ร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้ายทอมือยอ้มสี ธรรมชาติ  เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านการออกแบบ ตกแต่ง และโดย
ภาพรวม 
 
ผลิตภัณฑ์ รายการที่ประเมิน ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. คุณแม่ท่ีมีลูกน้อยกินนม 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
๒.  ลูกน้อยวัยเรียน 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
๓. สตรีวัยทํางาน 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม      
๔. ผู้ท่ีต้องดูแลสุขภาพ ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      
ความเหมาะสมโดยภาพรวม 
 
     
5. นักท่องเที่ยวเดินทางไกล 
 
ความเหมาะสมของการออกแบบ      
ความเหมาะสมของการตกแต่ง      





















































เส้นทางผ่าน ไป อ.เมืองปาย เส้นทางผ่าน ไป อ.เมืองปาย 
  










ของกลุ่มสตรทีอผ้าน้ํามอญแจ้ซ้อน จังหวัดลําปาง  (ต่อ) 
 
เส้นใยที่ย้อมสธีรรมชาติของกลุ่มทอผ้า ฯ เส้นใยที่ย้อมสธีรรมชาติของกลุ่มทอผ้า ฯ 
การทอผ้าของกลุ่ม การทอผ้าของกลุ่ม 




ของกลุ่มสตรทีอผ้าน้ํามอญแจ้ซ้อน จังหวัดลําปาง  (ต่อ) 
   
   
ผลิตภัณฑ์ผ้าของกลุ่มที่วางจําหน่าย      ผลิตภัณฑ์ผ้าของกลุ่มที่วางจําหน่าย     
    
     
หน้าร้านค้าของกลุ่ม ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติเป็นสินค้าที่นิยม 
                    
สินค้าที่กลุม่ผลิตเป็นการใช้วัสดุธรรมชาติฯ ไข่ไก่ใส่ตะกร้าสําหรับนําไปต้มในน้ําแรแ่จ้ซอ้น  
สํารวจข้อมูลของกลุ่มสตรีทอผ้าน้ํามอญแจซ้้อน  อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปางระหว่างวันที่ ๒๗ – 















































































๑.   ชื่อ-นามสกุล     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา   ช้างม่วง 
        ASST.PROF.WASANA    CHANGMUONG 
๒.  เลขหมายประจําตัวประชาชน 
 ๓๑๐๐๒๐๐๗๒๗๔๔๗ 
๓.  ตําแหน่งปัจจุบัน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ ๘ 
๔.  หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้สะดวก   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 ๕๑๗ ถ.นครสวรรค์   เขต ดุสิต   กรุงเทพ ฯ  ๑๐๓๐๐  
 หมายเลขโทรศัพท์  ๐๒-๖๒๙๙๑๕๓-๗  ต่อ ๓๐๐๑ 
 e-mail :  weekender_๑๑๑@yahoo.com 
๕.  ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบั์ณฑิต  (สาขาอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย) 
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สิง่ทอ) 





๗.๑  ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย  - 
๗.๒  หัวหนา้โครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย 
        ผู้ร่วมวิจัย : ช่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าฝ้ายเพื่อธุรกิจโรงแรม 
๗.๓  งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว  
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าฝ้ายเพื่อธุรกิจโรงแรม 
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าฝ้ายอินทรีย์เพื่อเด็กทารก 
๗.๔  งานวิจัยที่กําลังทาํ 
  ช่ือเรื่อง -  
 
